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Because we love him for his sympathetic un­
derstanding, for his noble sense o f justice 
and fair play, we affectionately 
and sincerely dedicate this 
book to our president
Dr. Jasper Luther Beeson

1Just as the manifold colors of the spectrum 
are reflected through a prism, so is our college 
life reflected through this book, our Spectrum. 
The lasting beauty o f our college is reflected 
in the sketches forming the division pages. 
The varied activities and organizations are re­
flected in the different club m em bersh ips. 
The out-of-door events are reflected in our 
snap shots and in the section devoted to ath­
letics. Just as the colors o f the spectrum are 
many, so is the span covered by the 1929 
Annual wide.
The staff o f 1929 has thoroughly enjoyed 
preparing this book for you and we hope it 
will become for you---what it already has for 
us---the treasured reflection of our college 
days.
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IC l e o  J e n k i n s ,  A.B. . . . President 
H illtonia, Ga.
Sophom ore Com m ission, 2 ;  President D orm itory, 
4 ;  V ice-President D orm ito ry, 3 ;  Y . W . C. A . C ab i­
net, 2, 3, 4 ;  President of C lass, 2, 3 , 4 ;  H istory C lub ,
2 , 3, 4 ;  M athem atics C lub , 2 , 3 , 4 ;  Colonnade Staff,
2 , 3, 4 ;  Field D ay, 1, 2 , 3 ;  T enn is C lub , 1, 2 , 3 ; 
W ho 's W ho , 4 ;  President B ib le S tud y  C lass, 2 , 3 ;  
French C lub , 3 , 4 .
C a r o l i n e  C h e n e y ,  B.S. . Vice-President 
C a rro llto n , G a.
Freshm an C ouncil, 1 ; F ie ld  D ay, 1, 2, 3, 4 ;  C lass 
T reasurer, 1, 2 ;  S tudent A ssistant, 3 , 4 ;  D orm itory 
A ssistant, 3 , 4 ;  W h o ’s W ho , 4 ;  M iss G. S . C . W ., 
4 ;  V ice-President Y. W . C . A ., 4 ;  Colonnade Staff,
1, 2 , 3 ;  C o rin th ian  Staff, 3 ;  SPECTRUM Staff, 1, 2, 
3, 4 ;  President of H ealth C lub , 3 , 4 ;  V ice-President 
Class, 4 ;  D ram atics Com m ittee, 2 ; Y. W . C. A . C ab i­
net, 2, 4 ;  L ite ra ry  G uild , 3 ;  T enn is C lub , 3 , 4 .
D o r o t h y  P a r k , B.S. . . Secretary 
LaGrange, Ga.
F ield  D ay, 1, 2 , 3 , 4 ;  Cheer Leader, 3 ;  Glee C lub , 
3 , 4 ;  V ice-President Glee C lub , 4 ;  Associate Editor 
Ju n io r  E d ition  “ C o lonnade,” 3 ;  Y . W . C. A . Cabinet, 
4 ;  Y . W . C . A . Executive, 4 ;  Secretary Senior Class, 
4 ;  D orm itory A ssistant, 4 ;  “ C inderella N ow  and 
T h en ,” 2 ; Usher, 4 ;  L ite ra ry  G uild , 3 , 4 ;  C hairm an 
Social Com m ittee L itera ry  G uild , 3.
D o r i s  W a t k i n s , A .B . . . . Treasurer 
Fitzgerald, Ga.
T reasu rer C lass, 1 ; Freshm an C ouncil, 1 ; D orm i- 
torv Office, 1 ; Sum m er School, 1 ; Secretary Class, 1 ; 
President E nglish  Sophom ore C lub , 2 ;  SPECTRUM 
_  _  Staff, 2 , 3 ;  Colonnade Staff, 2 , 3 ;  President Sopho-
I  more Com m ission. 2 : Sophom ore Glee C lub , 2 ; Y . W . 
I  C. A. Cabinet. 2 : Sum m er School, 2 ; T reasurer Class, 
I  3 : Secretary and T reasu rer L ite ra ry  G uild , 3 ;  H istory 
C lub , 3 ;  French C lub , 3 ;  D ram atic Com m ittee, 3.
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E r a  A l d e r m a n ,  B.S. 
Statesboro, Ga.
Y . W . C. A. Membership Com m ittee, 2 ; Finance 
Com m ittee, 3 ; Field D ay, 4 ;  Y . W . C. A . Social 
Service Comm ittee, 5 ; Home Economics C lub.
L o u is e  A n d e r s o n ,  A.B. 
Macon, Ga.
Correspondent to M acon Telegraph , 2, 3, 4 ;  C o r­
responding Secretary of Lanier C lub , 1, 2 ;  V ice- 
President Lanier C lub , 3, 4 ;  English Sophom ore C lub , 
2 ; Cast of "S top  T h ie f ,” 3 ; H istory C lub , 4 ;  L it ­
erary G uild , 4.
D o r o t h y  B a n k s ,  A .B .  
Milledgeville, Ga.
B aldw in  C ounty C lub , 2, 3, 4 :  Glee C lub , 3, 4 ; 
French C lub, 4 ;  V ice-President T o w n  G irls, 1.
M a r y  B e t h  B a r n e t t ,  B .S . 
Cave Springs, Ga.
Home Economics C lub , 4 ;  V ice-President Science 
C lub , 4 ;  V ice-President Bible S tudy Class, 4 ;  S tu ­
dent Assistant Household Science D epartm ent, 4 .
M a b l e  B e r n h a r t ,  B .S . 
A tlanta, Ga.
A tlanta C lub , 1, 2, 3 , 4 ;  Home Economics C lub ,
1, 2 ;  Social Comm ittee, 1, 2.
P age T w enty-seven
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S a r a  B l o u n t , B . S .  
W aynesboro, Ga.
H ealth C lub , 3 , 4 ;  F ie ld  D ay, 3 ;  Science C lub , 4 .
E l e a n o r  B r a n n e n , B.S. 
Milledgeville, Ga.
President T o w n  G irls. 1, 2 ; B a ld w in  C o un ty  C lub ,
2, 3 , 4 ;  Sum m er School, 1 9 2 7 , 1 9 2 8 ; F o w ler’s F o l­
lies, 3 ;  H istory C lub , 4 ;  S tuden t A ssistant, 3 , 4 .
M a r y  C a r s o n , A .B .
U nion Point, Ga.
Field D ay, 1 ; Y . W . C. A . M o rn in g  W atch  C om ­
mittee, 2 ;  L ite ra ry  G uild , 3 ;  Greensboro C lub , 3 ; 
Y . W . C. A . W orld  Fe llow sh ip  Com m ittee, 3, 4 ;  
Home Economics C lub , 4 ;  T reasu rer B ib le S tud y 
Class, 4 .
C l a r a  C a r s w e l l , B.S.
Gordon, Ga.
T enn is  C lub , 1, 2 ;  F ield  D ay, 1, 2 , 3 :  H istory 
C lub , 2 , 3 :  B ib le S tud y Com m ittee, Y . W . C . A ., 
3 ; Baseball, 1, 2, 3 ;  P arlo r T rick s , 3.
M a r y  C a s t i g n i n o  
Savannah, Ga.
Glee C lub , 2 , 3 , 4 ;  F o w le r’s Fo llies, 3 ;  Y . W . 
C . A . C hoir, 4 :  Y . W . C . A . Conference and C on ­
ventions Com m ittee, 4 ;  H ealth  C lub , 4.
Paffe Tioenty-eiglit
M a r i e  C h a s t a i n , B .S .
Lakemont, Ga.
T enn is C lub , 2 , 3 ; Home Economics C lub , 1, 2, 
3 ; Baseball, 1.
F r a n c e s  C h r i s t i e , A .B .
Decatur, Ga.
Freshm an Council, 1 ; Field D ay, 1, 2, 3 , 4 ;  French 
C lub , 3, 4 ;  English  Sophom ore C lub , 2 ; Y . W . C. A. 
P rogram  Comm ittee, 1 ; Y . W . C . A . Cabinet C om ­
m ittee, 4 ;  U ndergraduate Representative, 4 :  C o r­
in th ian  Staff, 3 ; SPECTRUM Staff, 3 , 4 ;  Business 
M anager SPECTRUM. 4 ;  L iterary G uild , 3 ; Bible 
S tud y  Teacher, 4 ;  President D orm itory, 4 ;  Student 
V olunteer Conference, 1 ; Blue R idge, 1 ; Glee C lub ,
2, 3, 4 ;  V ice-President Glee C lub, 3 ;  W h o ’s W ho, 4.
F l o r e n c e  C o b b  
Eastman, Ga.
H istory C lub , 3, 4 :  L iterary  G uild , 3, 4.
D o r o t h y  C o l q u i t t , A .B .
Geneva, Ga.
Glee C lub . 2 , 3 ; Baseball. 1, 2 : Tennis. 1. 2. 3 : 
Sophom ore Com m ission, 2 : V ice-President Colum bus 
C lub , 2 ;  Field D ay, 1, 2. 3 ; Basket-ball, 3 :  “ Beauty 
and Jaco b in ’’ Cast, 2 : L iterary  G uild , 3 ;  D orm itory 
A ssistant, 3 ; Program  Comm ittee, Y . W . C. A ., 3 ; 
Y . W . C. A . Choir, 1, 2. 3.
N e l l  C o m b s , B.S.
Locust Grove, Ga.
Y . W . C . A . Poster Comm ittee, 2 ; Home Eco­
nomics C lub , 2 ;  T enn is C lub, 1 ; L iterary  G uild , 4 ;  
W ho 's W ho, 4.
M a r y  F r a n c e s  C o w a n , B.S. 
Conyers, Ga.
Colonnade Boosters’ C lub , 1 ; T enn is C lub , 1 ; F ield 
D ay, 1, 2 ;  Y . W . C. A . M em bership Com m ittee, 2 ; 
T reasurer B ib le S tud y  C lass, 3 ;  Y . W . C. A . W orld  
Fellow sh ip  Com m ittee, 4 ;  L ite ra ry  G uild  C lub , 3 , 4 ;  
Y . W . C . A . C ab inet, 4 ;  C hairm an  Y . W . C. A . 
A lum nae Com m ittee, 4 ;  H ealth C lub , 3 ;  D orm itory 
A ssistant, 4 ;  A lum nae E ditor, Y . W . C . A . Edition 
Colonnade, 4 .
M o n t e z  C r a w f o r d , B.S.
E llijay, Ga.
T enn is C lub , 1, 2 ; F ield  D ay, 1, 2, 3 , 4 :  Y . W . 
C . A . Poster Com m ittee, 2 ; Sum m er School, ’ 2 7 , ’ 2 8 ; 
Baseball, 1, 2 , 3 ;  Fow ler’s Fo llies, '2 8 ;  J o l ly  S trum - 
mers, 2 ;  A ssistant in  R eg istra r ’s Office, 1 9 2 7 - ’28 , 
19 2 8 - ’29 .
C a r r i e  F r a n k  C r u t e  
Macon, Ga.
Y . W . C. A . M orn ing  W atch  Com m ittee, 1, 2 ; 
T reasurer of D orm ito ry, 2 ;  Y . W . C. A . W orld  
Fellow ship  Com m ittee, 3 , 4 ;  President of B ib le S tud y 
C lass, 2 ;  E nglish  Sophom ore C lub , 2 ;  L iterary  
G uild , 3 , 4 ;  L an ier C lub , 3 , 4 ;  A ssistant in  M ansion 
D in ing H all, 4 .
G r a c e  D a n c e r , B.S.
Colquitt, Ga.
Y . W . C. A . W orld  F e llow sh ip  Com m ittee, 2, 3 , 
4 ; Science C lub , 3 ;  Sum m er School, ’ 27 .
C a r r i e  N e a l  D o r r a h , A .B . 
Pine Log, Ga.
P age T h irty
L u c i l e  D u n a w a y , B .S .  
M illed g ev ille , G a.
Home Economics, 1, 2 ;  B aldw in  C ounty C lub,
M a r j o r i e  D u n a w a y , B .S . 
M illed g ev ille , Ga.
Home Economics C lub , 1, 2 ; B aldw in  C ounty 
C lub . 3, 4 .
M a r y  D o r r a h , A .B .  
P ine L og , Ga.
L u d w i n a  G a r r e t t , B.S.
Sparta, Ga.
Home Economics C lub , 1, 2, 3, 4 ;  Science C lub, 
3, 4 ;  Y . W . C . A . Home Service Comm ittee, 2 ; 
Y . W . C. A. Social Comm ittee, 3 ; D orm itory A s­
sistant, 4 ; Y . W . C. A . Program  Comm ittee, 4 .
N e l l ie  F is h e r , B .S .
McDonough, Ga.
Field D ay, 1 ; Y . W . C. A . D ram atic Comm ittee, 
3 ;  Y . W . C . A. A lum nae Comm ittee, 4 ;  L iterary  
G uild , 3, 4 ;  H ealth C lub , 4.
N o r a  G a s t o n , B.S.
Americus, Ga.
H isto ry C lub , 4 ;  Secretary of B ib le S tu d y  Class, 
4 ;  B asket-ball, 4 ;  Baseball, 4 .
L a r a  L e e  G i b s o n , A .B .  
L o u is v ille , G a.
Colonnade Boosters’ C lub , 1 ; Sophom ore C om m is­
sion, 2 ; President B ible S tu d y  C lass, 2 ; Secretary 
C lass, 2 ;  French C lub , 2, 3 , 4 ;  Y . W . C . A . C ab i­
net, 3, 4 ;  C hairm an  M issionary E ducation  C om m it­
tee, 3 ; V ice-President D orm ito ry , 3 ; V ice-President 
B ible S tud y C lass, 3 ;  H isto ry C lub , 3 , 4 ;  B ib le S tud y 
Teacher, 4 .
M a r y  B e l l  G i l s t r a p ,  A .B .  
Milledgeville, Ga.
H ealth C lub , 3 , 4 ;  B a ld w in  C o un ty C lub , 3 , 4 ;  
Glee C lub , 2 ; F ield  D ay, 1, 2 .
T h e l m a  G o o d i n g , B.S.
Macon, Ga.
H istory C lub , 2 , 3 ;  Science C lub , 2 , 3 ;  Lanier 
C lub , 2, 3 ; Conference Com m ittee, 3 ;  Orchestra, 2 ;  
B asket-ball, 3 .
D e l t a  G r a n t , A .B .
Helena, Ga.
French C lub , 4 ;  L ite ra ry  G uild , 4 ;  T reasu rer B ible 
S tud y Class, 3 ;  Y . W . C . A . W orld  Fellow sh ip  C om ­
mittee, 4 .
Ptti/e T hirty-tw o
B l a n c h e  G r e e n , B .S . 
M eriw e th e r, G a.
Baseball Team , 1, 2, 3 ; C ap tain  Baseball Team , 
2 ; B asket-ball, 2, 3 ;  F ield D ay, 1, 2, 3 ; T enn is 
C lub , 1, 2, 3 ; Science C lub , 2, 3 ;  B aldw in  C ounty 
C lub , 2, 3 ; Sophom ore Comm ission, 2 ; President 
B ible S tud y Class, 2.
C l a r a  G r e g g , A .B .
Manchester, Ga.
President B ible S tud y  Class, 1 ; Tennis C lub, 2 ; 
T reasurer B ible S tud y  Class, 2 ; French C lub, 2, 3 ; 
T reasurer French C lub , 3 ;  Y . W . C. A . W orld  Fel­
low sh ip  Com m ittee, 3 ;  Y . W . C. A . Poster Com ­
mittee, 3 ; President M athem atics C lub , 3.
E l i z a b e t h  G w in n , B .S .
Conyers, Ga.
French C lub , 1 , 2 ;  Science C lub , 3, 4 ;  Y . W . C. A. 
M em bership Com m ittee, 2 ; Y . W . C. A . W orld  Fel­
low sh ip  Com m ittee, 3 ;  Y . W . C. A . A lum nae Com ­
m ittee, 4 ;  S tudent A ssistant, 4 ;  D orm itory P resi­
dent, 4 ;  President Science C lub , 4 .
L u c i e  H a r d in g ,  B .S . 
Milledgeville, Ga.
Class H istorian, 2 ; Secretary T o w n  G irls, 2 ; B a ld ­
w in  C o un ty C lub , 1, 2 , 3 , 4 ;  English, 2 ;  Sophomore 
C lu b ; Glee C lub , 4 .
G e n e v i e v e  H a r g r o v e ,  A .B .  
McDonough, G a.
Frcnch C lub , 2, 3 , 4 ;  L iterary  Guild, 4 ;  H istory 
C lub , 2, 3 ; T enn is C lub , 1 ; Y . W . C. A . M ember­
ship Com m ittee, 2 ;  Y . W . C. A . W orld  Fellowship 
Com m ittee, 4 .
K a t h r y n  H a r r i s , B .S .
Americus, Ga.
Feature E ditor Colonnade, 4 ;  A dvertising M an ­
ager SPECTRUM, 4 ;  Y . W . C . A . D ram atic C om ­
m ittee, 3 ;  Y . W . C. A . W o rld  Fellow sh ip  Com m ittee, 
4 ;  V ice-President B ible S tu d y  C lass, 2 ;  President H is­
to ry C lub , 4 ;  Science C lub , 4 ;  T enn is  C lub , 3 :  L it ­
erary G uild , 4 ;  President A m ericus C lub , 4 ;  Y . W . 
C. A . C hoir, 2 ;  B asket-ball, 3 , 4 ;  Baseball, 2 ;  F ield 
D ay, 3 , 4 ;  F o w ler’s Fo llies, 3 ;  Ju n io r  P la y , 3 ;  “ Case 
of Suspension ’ ’ Cast, 4 ;  W h o 's  W ho , 4 ;  V ice-P resi­
dent of C lass, 4 .
N a n c y  H e a r d , B.S. 
W ashington, Ga.
Baseball, 1, 2 , 3 , 4 ;  B aske t-b a ll, 3 , 4 ;  F ield  D ay,
1, 2 , 3, 4 ;  Y . W . C. A . C ho ir, 4 ;  Glee C lub , 3 , 4 ;  
H istory C lub , 3 , 4 ;  T enn is  C lub , 1 ; J o l ly  Strum - 
mers, 3 ;  Y . W . C . A . P rogram  Com m ittee, 4 ;  “ P a r­
lo r” Cast, 4 .
E l i z a b e t h  H e a r n , A.B.
Eatonton, Ga.
President D orm ito ry. 1 ; Sophom ore Com m ission, 
2 ;  French C lub , 2 , 3 , 4 .
E t h e l  H e r r i n g , B.S. 
Thom asville, Ga.
Y . W . C. A . A lum nae Com m ittee, 2 , 3 ; Y . W . 
C. A . Conference and C onvention  Com m ittee, 4 ; 
F ield D ay, 3 , 4 ;  T enn is  C lub , 1, 2 , 3 , 4 ;  H ealth 
C lub , 4 .
F r a n c e s  H o l m e s , B.S. 
W oodbury, Ga.
Freshm an Council, 1 ; Y . W . C . A . W orld  F e l­
low sh ip  Com m ittee, 2 , 4 ;  V ice-President M eriw ether 
C lub , 4 :  H ealth  C lub , 3 , 4 .
P aye T h irty-four
M a r y  H o u s e r , A .B .
Scott, Ga.
Y . W . C. A . C ho ir Sum m er School, 1 ; Field D ay 
Sum m er School, 1 ; Y . W . C. A . M orning W atch 
Com m ittee Sum m er School, 1, 2 ; Y . W . C. A. M em ­
bership Com m ittee, 2 ;  Y . W . C. A . Infirm ary C om ­
m ittee, 3 ; L ite ra ry  G uild , 3, 4 ;  Home Economics 
C lub , 2 , 3 .
L o u is e  H u m p h r e y ,  B .S . 
Milledgeville, Ga.
E d i t h  I v e y , B.S.
Milledgeville, Ga.
T enn is C lub , 1, 2 ;  L itera ry  G uild , 3 , 4 ;  H istory 
C lub , 3 ;  C ircu lation  M anager “Colonnade,” 2 ; B a ld ­
w in  C o un ty C lub , 3 , 4 ;  Cast “ Stop T h ie f ,” 3 ; 
C o rin th ian  Staff Sum m er School, ’ 2 8 ; Cast “ A  Case 
of Suspension ,” ’2 8 ;  E d ito r-in -C h ief “ Colonnade,” 4 ; 
W orld  Fellow sh ip  Com m ittee, 4 ;  Sum m er School, 2, 
3 ; M ercer Sum m er School, '2 8 .
V i o l a  J a m e s , A.B.
Fitzgerald, Ga.
Sum m er School, ’ 2 6 , ’ 2 7 ;  French C lub, 1, 3 ;  Field 
D ay, 1 ; Y . W . C. A . M orning W atch Comm ittee, 2 ; 
H istory C lub , 2 , 3 ;  Y . W . C. A . Social Service C om ­
m ittee, 3.
T h e l m a  J o h n so n , A .B .
Dexter, Ga.
T enn is C lub , 1 ; Y . W . C. A . M orning W atch 
Com m ittee, 2 ; Y . W . C . A . W orld  Fellow ship  C om ­
m ittee, 3 ;  Sum m er School, ’ 26 , '2 7 , ’ 2 8 ; Y . W . C. A. 
Social Com m ittee, 3 ;  Cast of “T h e  A rriva l of K itty ,” 
3 ; L ite ra ry  G uild , 3.
-Paoe Thirty-five
M a—
W i l l i n e  J o l l e y , B.S.
Fitzgerald, Ga.
Secretary and T reasu rer of D orm ito ry, 1 ; T enn is 
C lub , 1, 2 ; Sophom ore C om m ission , 2 ;  Home Eco­
nomics C lub , 2, 3 ;  T reasu rer Home Economics C lub , 
3 ;  Sum m er School, 1, 2 ;  Y . W . C. A . D ram atic 
Com m ittee, 3 ;  F ield  D ay, 1, 2 ;  F o w ler’s Follies, 2.
V e l m a  K e m p , A.B. 
Statesboro, Ga.I
French C lub , 1, 2 , 3 ;  M athem atics C lub , 2 ; V ice- 
President of M athem atics C lub , 3 ; Sum m er School, 
'2 7 , ’ 2 8 ;  Y . W . C. A . Conference and Convention 
Com m ittee, 3.
M a r i o n  L a i n e ,  A.B. 
D ry Branch, Ga.
H istory C lub , 4 ;  French C lub , 3, 4 ;  L iterary  
G uild , 3 , 4 ;  V ice-President French C lub , 3 ;  V ice- 
President B ib le S tud y  C lass, 2 ;  Y . W . C. A . W orld  
Fellow sh ip  Com m ittee, 4 ;  D orm ito ry President, 4 ;  
D orm itory A ssistant, 4 .
E l l i e  R u t h  L e w is ,  A.B. 
Thom son, Ga.
Freshm an Council, 1 ; Sophom ore Com m ission, 2 ; 
Y . W . C . A . Home Service Com m ittee, 2 ;  Field D ay,
2, 3 ; L ite ra ry  G uild , 3 ;  T en n is  C lub , 2 ;  French 
C lub , 3 ;  Sum m er School, 1, 2 ; F o w ler’s Follies, 2.
D o r o t h y  L i t t l e ,  A.B. 
C raw ford , Ga.
T reasu rer D orm ito ry, 1 ; T en n is  C lub , 1, 2 , 3 , 4 ;  
College T en n is  C ham pionsh ip , 1, 2 , 3 ;  M orning 
W atch, 1 ; H ik in g  C lub , 1, 2 ;  V ice-President T enn is 
C lub , 2 ;  C ap ta in  Baseball, 2, 3 ;  C ap ta in  B asket-ball,
3, 4 ;  F ield D ay, 1, 2 , 3 ;  Sophom ore Com m ission, 2 ; 
W orld  Fellow sh ip  Com m ittee, 3 ; D orm itory T reas- 
urer, 2 ;  A th le tic Com m ittee, 3 ;  L ite ra ry  G uild , 3 , 4 ;  
French C lub , 3, 4 ;  Secretary French C lub , 4 ;  V ice- 
President D orm ito ry, 3 ;  D orm ito ry A ssistant, 3 ; 
SPECTRUM Staff, 4 ; Social Com m ittee, 4 ; W h o ’s 
W ho, 4.
Pa/ye T h irty-six
A tlanta, Ga.
Field D ay, 1, 2 , 4 ;  V ice-President Bible S tudy 
Class, 2 ;  L ib ra ry  Com m ittee, 2 : Secretary W orld  
Fellow ship  Com m ittee, 4 ;  C ircu lation  M anager "C o l­
onnade,” 4 ;  Reporter H ealth C lub , 4 ;  Social Com ­
m ittee H ealth C lub , 4 ;  A tlan ta C lub , 4 ;  L iterary  
G uild , 4 ;  L ite ra ry  A ssistant, 4.
M a r i e  L o n g , B .S .
M a r g a r e t  L u m p k i n , A.B. 
C raw ford, Ga.
Freshm an Council, 2 ;  President D orm itory, 1, 2, 
4 ;  President Sophom ore Comm ission, 2 ;  Head of 
R elig ious D epartm ent of Y . W . C. A ., 3 ;  English 
C lub , 2 ;  L ite ra ry  G uild , 3 ; President of L iterary 
G uild , 4 ;  S tudent A ssistant in G ramm ar Department 
of Practice School, 3 , 4 ;  D orm itory Assistant, 2, 3, 
4 ;  F ield  D ay, 1. 2 , 3 ;  Representative to Student V o l­
unteer Conference, 2 ;  V ice-President of Bible Study 
Class, 3 ;  B ib le S tud y  Teacher, 4 ;  Baseball, 3 ;  T reas­
urer of S p e c t r u m ,  4.
R u t h  M a l l a r d ,  A .B .  
Statesboro, Ga.
Infirm ary Com m ittee, 2, 3 ; Social Service Com ­
mittee, 4 ;  French C lub , 4 .
M a r y  E l l a  M a x w e l l ,  B .S . 
D anville, Ga.
M athem atics C lub , 2 , 4 ;  T enn is C lub , 2 ;  Com ­
m un ity  Service Com m ittee, 2 ;  Science C lub , 4 ;  Social 
Com m ittee, 4 .
S a l l i e  R u t h  M e a d o w s ,  B.S. 
O xford, Ga.
Home Economics C lub , 1, 2, 3 , 4 ;  Science C lub,
3, 4 ;  Baseball T eam , 3 ;  Secretary of Home Economics, 
4 ;  B u lle tin  Board Com m ittee, 2 ; M embership Com ­
mittee, 3 : Program  Com m ittee, 4 ;  V ice-President of 
Bible S tud y  C lass, 2 ; D in ing  Room  A ssistant, 4.
Puye T hirty-seven
Si!
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F r a n c e s  M o o r e , B.S.
Griffin, Ga.
Home Economics C lub , 2 , 3 , 4 ;  M em bership C om ­
m ittee, 2 ;  M o rn in g  W atch  Com m ittee, 1 ; Spald ing 
C o un ty C lub , 4 .
J u a n i t a  M o o r e , B.S.
Sparta, Ga.
T enn is C lub , 2 ; Home Economics C lub , 2 , 3 , 4 ;  
Glee C lub , 2 , 3 ;  Science C lub , 2, 3 , 4 ;  Finance C om ­
m ittee, 2 ;  J o l ly  S trum m ers, 1, 2.
F r a n c e s  M o r g a n , A .B . 
Columbus, Ga.
T enn is C lub , 1 ; Secretary and T reasu rer E nglish  
C lub , 2 ;  D ecoration C om m ittee, 2 ;  L ite ra ry  G uild , 
3 ; French C lub , 3 :  President Span ish  C lub , 3 ;  D ra­
m atic Com m ittee, 3 ;  Co lum bus C lub , 2.
M y r t l e  M o r r i s , B.S. 
T azew ell, Ga.
M a r g a r e t  M o r s e , B.S. 
Columbus, Ga.
Home Economics C lub , 3 , 4 ;  Science C lub , 3 , 4 .
P age T h irty-eight
J u l i a  M u s e , A .B .
Covington, Ga.
L ite ra ry  G uild , 3 , 4 ;  H istory C lub , 3 , 4 ;  T enn is 
C lub , 2, 3 ;  French C lub , 4 ;  Field D ay, 2 , 3.
I n e z  M c A r t h u r , B.S.
Dalton, Ga.
Home Economics C lub , 1, 2 , 3 ; T enn is C lub , 1, 
2 ;  Baseball, 1 ; B asket-ball, 1.
K a t h e r i n e  M c C r a c k e n , A.B. 
Baxley, Ga.
T enn is  C lub , 1, 2.
E l i s e  M c C r a r y , B.S.
Roberta, Ga.
T reasu rer D orm itory, 1 ; Sophom ore Commission 
2 ; M embership Com m ittee, 2 ;  L itera ry  G uild , 3 , 4 
E nglish  Sophom ore C lub , 2 ; H istory C lub , 3 , 4 
Home Economics C lub , 1, 2 ; Field D ay, 1, 2 , 3 
T enn is C lub , 3 , 4 ;  Social Comm ittee, 4 ;  French C lub 
4 ;  W h o ’s W ho, 4 .
V i v i a n  M c L e n d o n , B.S.
Dawson, Ga.
Home Economics C lub , 1, 2 ;  V ice-President, 3 ; 
President, 4 ;  S tudent Assistant, 3 , 4 ;  Science C lub ,
3, 4 ;  T enn is C lub , 3 , 4 ;  D in ing Room  A ssistant, 3, 
4 ; B u lle tin  Board Comm ittee, 2 ; Conference and C on­
vention Com m ittee, 3 ; V ice-President Y , W . C. A. 
Sum m er School, '2 8 ;  “ Stop T h ie f” Cast, 3.
Paj/e Tliirty-nine
G l a d y s  M c M i c h a e l , B .S .
Buena Vista, Ga.
Freshm an Council, 1 ; Colonnade Boosters’ C lub ,
1 ; Secretary of B ible S tud y  C lass, 1 : Y . W . C. A . 
Cabinet. 2 ;  President E nglish  C lub . 2 ;  Glee C lub , 2,
3, 4 ;  C hairm an Infirm ary Com m ittee, 2 ;  Y . W . C. A. 
C hoir, 2 , 3 , 4 ;  S tudent A ssistant in  English  D e­
partm ent of Practice School, 3 , 4 ;  L ib ra ry  A ssistant, 
3 ; President L itera ry  G uild , 3 ;  Associate Editor of 
'C o rin th ian ,"  2 :  L ite ra ry  G uild , 4 ;  V ice-President of 
D orm itory, 3 ;  E d ito r-in -C h ief “ C o rin th ian ,” 4 ;  Cast 
of “C inderella N ow  and T h en ,” 2 ;  Lyceum  C om ­
m ittee, 1, 2 , 3.
L a u r a  N e e l y , B .S .
College Park, Ga.
M em bership Com m ittee, 2 ;  A tlan ta  C lub , 1, 2 , 4 ;  
Flome Economics C lub , 4 ;  D ram atic Com m ittee, 4 .
A u g h t r y  O l i v e r , A .B .  
Birmingham, A la.
A rt E ditor SPECTRUM, 3 ;  Orchestra, 1, 2, 3 ; 
President Orchestra, 2 ;  F ield  D ay, 1, 2 , 3 ;  L ite ra ry  
G uild , 2, 3 ;  French C lub , 3 :  F listory C lub , 3 ;  C ir ­
cu lation  M anager Ju n io r  E d ition  “ Colonnade,”  2 ;  Glee 
C lub , 2 , 3 ;  Sum m er Schoo ls '2 7 ;  T enn is C lub , 2 ; 
G irl Reserve C lub , 3 ;  Y . W . C. A . Cab inet Sum m er 
School, ’ 2 7 ;  D ram atic Com m ittee, 2 ;  M embership 
Com m ittee, 2 ;  Social Com m ittee, 3 ;  B irm ingham  
Southern Sum m er School, ’ 2 8 ;  Y . W . C. A . C ho ir,
2, 3 ;  Business M anager Y . W . C . A . E dition  “ C o lon ­
nade,” 3 ;  “ C up id  a t V assa r ,” 1 ; “ S top  T h ie f ,”  2 ; 
V io lin  Com m ittee, 1.
D o r o t h y  P a r k s , B.S. 
M illedgeville, Ga.
President of Class, 1 ; Secretary B ib le S tud y Class, 
1 ; Secretary and T reasu rer of D orm ito ry, 1 ; T enn is 
C lub , 1 ; Orchestra, 1, 2 , 3 ;  Freshm an Council, 1: 
Y . W . C. A. Cabinet. 2 ; T reasu rer Sophom ore Glee 
C lub . 2 : President T o w n  G irls. 2 : Business M anager 
“ C o lonnade,”  3 ;  L ite ra ry  G uild , 3 ; Science C lub , 3 ; 
President B a ld w in  C o u n ty  C lub , 3.
R o b e r t a  P a r r i s , A .B .
Stone M ountain, Ga.
President French C lub , 4 ;  Secretary D orm itory, 1 ; 
Secretary A tlan ta  C lub , 1 ; President A tlan ta  C lub , 3, 
4 ;  M orn ing  W atch  Com m ittee, 3 .
jU K - J L u .  
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M a r t h a  P e n ic k , A .B .  
M ad iso n , G a.
T reasu rer D orm itory, 2 ;  French C lub , 4.
M a r y  P o o l e , A.B. 
W ashington, Ga.
T enn is C lub , 1 ; French C lub , 2, 3, 4 ;  H istory 
C lub , 4 ;  L itera ry  G uild , 4 ;  B u lletin  Board C om ­
m ittee, 3 ;  Sum m er School, '2 6 , ’ 27 .
M a r y  R a b y , B.S.
Macon, Ga.
President D orm itory, 1 ; English Sophomore C lub, 
2 ;  L ite ra ry  G uild , 2 , 3, 4 ;  H istory C lub , 2 , 3 ;  T enn is 
C lub , 2 , 3 ;  B asket-ball, 2, 3, 4 ;  Field D ay, 2 , 3 ; 
President Lan ier C lub , 2 , 3, 4 ;  Sophom ore Com m is­
sion, 2 ; Y . W . C. A . Cabinet, 3 ; Executive Social 
D epartm ent, 4 ;  Glee C lub , 2 , 3 , 4.
M a r t h a  R a u c h , B.S.
Dawson, Ga.
Infirm ary Com m ittee, 1, 2 ; Social Service Com ­
m ittee, 4 ;  F ield D ay, 3 ;  L iterary  G uild , 4 .
E l i z a b e t h  R e e s e , B.S.
Newnan, Ga.
Field D ay, 1, 2, 3 ;  Student A ssistant, 3, 4 ;  H is­
to ry C lub , 3 , 4 ;  L ite ra ry  G uild , 3 , 4 ;  Fow ler's 
Follies. Sum m er School, '2 7 , ’ 28 .
fa '/ e  F orty -on e
L o u i s e  R e e v e s , B .S .
Amercius, Ga.
T enn is C lub , 2 , 3 ;  H isto ry C lub , 3, 4 ;  T reasurer 
H istory C lub , 4 ;  M athem atics C lub , 3 , 4 ;  T reasurer 
M athem atics C lub , 4 ;  V ice-President Am ericus C lub , 
4 ;  S tudent A ssistant, 3 , 4 ;  Social Service Com m ittee, 
4 ;  Staff Sen ior E d ition  “ C o lonnade,"  4 .
R u t h  R o a r k , A .B .
Clerm ont, Ga.
W orld  Fe llow sh ip  Com m ittee, 3 ; Social Service 
Com m ittee, 4 ;  J o l ly  Strum m ers, 1, 2; Orchestra, 1 ; 
T enn is C lub , 1, 2 ; H isto ry C lub , 3, 4 ;  French C lub ,
3, 4.
M a r y  R o b i n s o n , A.B.
Quincy, Fla.
V ice-President D orm ito ry , 2 ;  Finance Com m ittee, 
2 : L ite ra ry  G uild , 4 ;  French C lub , 4 ;  A ssistant 
Editor " C o rin th ian ,” 4 ;  Social Service Com m ittee, 4 .
F l o r e n c e  R o g e r s , A . B. 
Sandersville, Ga.
J o l ly  Strum m ers, 1 ; E nglish  Sophom ore C lub , 2 : 
Glee C lub , 2 ;  President Glee C lub , 3 , 4 ;  C lass Song 
Leader, 3 , 4 : Ju n io r  E d ition  Colonnade Staff, 3 ;  
Cast Ju n io r  C lass P la y , 3 ;  C hairm an  Entertainm ent 
C om m ittee Jun io r-S en io r Prom , 3 : C ouncilo r at G irl 
Scout Cam p, '2 8 :  President Sandersv ille C lub , 4 ;  
Chairm an Program  Com m ittee French C lub , 4 ;  M an ­
aging E ditor Jo u rn a lism  E d ition  of U n ion  Recorder, 
4 ;  E d ito r-in -C h ief Y . W . C. A . E d ition  "C o lonnade,"  
4 ;  Local E d itor SPECTRUM, 4 ;  W h o ’s W ho , 4 .
M a e  R o s s , A.B.
Macon, Ga.
French C lub , 1, 2 , 3 ;  L an ier C lub , 1, 2, 3 ;  H is­
to ry C lub , 3 ; L itera ry  G uild , 3 ; G irl Reserves, 3 ; 
Social Service Com m ittee, 3.
P a ye F orty-tw o
Rome, Ga.
Temperance Com m ittee, 2 ; Field D ay, 1, 2 ;  L i ­
b rary  A ssistant, 2, 4 ;  Sum m er School, ’ 27 , ’ 2 8 ; Bible 
S tud y Com m ittee, 4 ;  L iterary  G uild , 4 ;  French C lub, 
4 ;  C hairm an D ram a Group, 4.
A n n ie  L a u r ie  R u s h , B .S .
E s s ie  B e l l e  R u s s e l l ,  B .S . 
Montezuma, Ga.
T reasu rer Y . W . C . A ., 2 ; Head Finance Com ­
m ittee, 2 ;  D orm itory Officer, 2 ;  A lum nae Editor 
" C o rin th ian ,” 4 ;  Officer L itera ry  G uild , 4 ;  E d itor-in - 
C h ief Senior E d ition  of ‘ ‘Colonnade,” 4.
F a y e  S e s s io n s ,  A.B. 
Sumner, Ga.
V ice-President Freshm an Council, 1 ; President of 
B ible S tud y Class, 1, 2, 4 ;  D orm itory President, 1, 
2 ;  M orn ing W atch  Comm ittee, 1 ; Secretary Student 
V olunteer G roup, 1, 2 ; T reasurer of Class, 2 ; Y . W . 
C. A . Cabinet, 2, 3 ;  President of Y . W . C. A ., 4 ; 
H istory C lub , 2, 4 ;  D orm itory Treasurer, 3 ; V ice- 
President H isto ry C lub , 3 ; E ditor Student V olunteer 
N ew s-Letter, 3 ;  Council M ember of Georgia State 
V olunteer U nion, 4 .
C h a r l o t t e  S h e l l n u t t , A.B. 
A llentow n, Ga.
J o l ly  Strum m ers, 1 , 2 ;  Social Comm ittee, 2 ; M em ­
bership Com m ittee, 3 ;  French C lub, 3 ; L iterary  G uild,
3 , 4 ;  H ealth C lub , 4 ;  Social Service Comm ittee, 4 ; 
D orm itory A ssistant, 4 .
E m i l y  S h e p p a r d , B .S .
Fort Valley, Ga.
President Bible S tud y , 1 ; Glee C lub , 2 ; Choir, 2 ; 
M orning W atch  Com m ittee, 2 ; Y . W . C. A . Cabinet 
Sum m er School, ’2 8 ;  L iterary  G uild , 3 ; French C lub, 
3 ; Program  Com m ittee, 3.
P age F orty -th ree
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Savannah, Ga.
D orm ito ry President, 1 ; W . C . T . U . Conference, 
2 ; T enn is C lub , 1, 2 ;  Freshm an C ouncil, 1 ; Follies, 
1 ; F ield  D ay, 1, 2 , 3 ;  Science C lub , 2, 3 ;  Home 
Economics C lub , 1, 2, 3 ;  B asket-b a ll, 2 , 3 ; C o lon ­
nade Staff, 3 ;  SPECTRUM Staff, 2 , 3 ;  Senior Glee 
C lub , 3 ;  Y . W . C . A . C ab inet, 2 , 3 ;  C hairm an  C hoir 
Com m ittee, 2 ;  C hairm an  Program  Com m ittee, 3 ;  
“ H alluc in ation s,” 3 :  D orm ito ry A ssistant, 3.
P a u l i n e  S i g m a n , B .S .
A n n ie  C . S m i t h , B .S .
Odessadale, Ga.
Freshm an Council, 1 : D ecoration Com m ittee, 2 , 3 ; 
Science C lub , 4  ; Conference and Convention  Com - 
m ittee, 4.
O r io n  S m i t h , B .S .  
B o w d o n , G a.
H istory C lub , 3, 4 ;  H ealth C lub , 3 , 4 ;  T enn is 
C lub , 1, 2 ;  Bow don State College, 1, 2.
E l s i e  S p e a r s ,  A .B . 
Jeffersonville, Ga.
W orld  Fellow sh ip  Com m ittee, 3 ;  L ite ra ry  G uild ,
2, 3 ;  French C lub , 2 :  V ice-Presiden t, 3 ;  Ju n io r  E d i­
tion Colonnade Staff, 2 ; T enn is  C lub , 1, 2 ;  B asket­
ball, 3 ;  H isto ry C lub , 2 , 3 ;  Sum m er School, 2, 3.
L o u is e  S t a n f o r d ,  A.B.
Pavo, Ga.
Social Com m ittee B ib le S tu d y  Class, 1, 2 ;  Secre­
ta ry  B ib le S tu d y  C lass, 3 ;  H isto ry C lub , 2 , 3 , 4 ;  
L itera ry  G uild , 3 , 4 ;  C o rin th ian  Staff, 4 ;  Y . W . C . A . 
Cab inet, 4 ;  W orld  F e llow sh ip  Com m ittee, 3 , 4 .
M a r y  L o u  S t e p h e n s ,  B.S. 
Rome, Ga.
President B ib le S tud y Class, 1 ; W orld  Fellow ship 
Com m ittee, 4 ;  Social Service Comm ittee, 2 , 3 ;  C h a ir­
m an Bible S tud y  Class, 4 ;  L itera ry  G uild , 4 ;  Science 
C lub , 4 ;  D orm itory A ssistant, 4 ;  Sum m er School,
2 , 3.
Z e r a h  S t e p h e n s ,  A .B .  
Carrollton, Ga.
Program  Com m ittee, 1 ; Finance Comm ittee, 1, 2, 
3 ;  B ib le S tud y T reasurer, 4 ;  C ircu lation  M anager 
“ C o rin th ian ,”  2 ;  Secretary L itera ry  G uild , Summer 
Schoo l; L ite ra ry  G uild , 4 ;  H istory C lub , 2, 3, 4 ;  
French C lub , 1, 2 , 3 , 4 ;  T enn is C lub , 1, 2, 3 ;  D or­
m ito ry  A ssistant, 1 ; Field D ay, 3.
E l i s e  S t o n e ,  B .S . 
Atlanta, Ga.
Field D ay, 1, 2 , 3 ;  A tlan ta C lub . 1, 2. 3. 4 ; 
L ite ra ry  G uild , 3 , 4 ;  Health C lub , 3, 4 ;  Secretary 
B ible S tud y Class, 2 ;  W orld  Fellow ship  Committee,
1, 2, 3 ;  A lum nae Com m ittee, 4 .
E l i z a b e t h  S t o v a l l ,  B .S . 
Fitzgerald, Ga.
Field D ay, 1 , 2 ;  Sum m er Sch oo l; Science C lub,
3 , 4 ;  H istory C lub , 3, 4 ;  L iterary  G uild , 4 .
D o r o t h y  T h a x t o n , A.B. 
Milledgeville, Ga.
Freshm an C ouncil, 1 ; President T o w n  G irls, 1 ; 
M athem atics C lub , 1, 2 , 3 ; Science C lub , 2, 3 ; Tennis 
C lub , 2 ; B aldw in  C oun ty C lub , 2, 3 ;  Treasurer Y . 
W . C. A ., 3 ;  H ealth C lub , 3 ; W h o ’s W ho, 3.
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M a r i e  T u c k e r ,  A .B .  
Sandersville, Ga.
Freshm an C ouncil; E nglish  Sophom ore C lub , 2 ; 
V ice-President T o w n  G irls, 1 ; T enn is C lub , 2 ; D or­
m ito ry Officer, 2 , 3 ;  Y . W . C . A . C ho ir, 3 ;  Editor 
Y . W . C. A . H andbook, 3 ;  Cast Ju n io r  C lass P lay , 
3 ;  Glee C lub , 3 , 4 ;  "C inderella  N ow  and T h en ,” 2 ;  
D ram atic Com m ittee, 3 ; Social Com m ittee, 3 ;  L iterary  
G uild , 3 , 4 ;  French C lub , 3 , 4 ;  B ible S tud y Class 
Teacher, 4 ,
M r s .  K a t h e r i n e  T u n n e l l ,  B .S .  
(M rs. George H.)
Milledgeville, Ga.
New Y o rk  L ib rary  School, 1 9 0 8 -0 9 ; L ib rarian  
G. S . C . W ., 1 9 0 6 -1 0 , 1 9 1 8 -1 9 ; Teacher Gordon 
Institute, 1 9 1 0 -1 2 ; M arried , 1 9 1 9 ; Resumed Studies 
G. S. C . W „  1 9 2 8 -2 9 .
C h a r l o t t e  W a l l a c e ,  B.S.
Social Circle, Ga.
Poster Com m ittee, 2 ;  M em bership Com m ittee, 3, 
H ealth C lub , 3, 4 ;  F ield  D ay, 3.
K a t h e r in e  W e a v e r , A .B .
Griffin, Ga.
Sophom ore Com m ission, 2 ;  President B ible S tud y 
Class, 3 , 4 ;  President D orm itory, 4 ;  President Griffin 
C lub , 4 .
M a t t i e  B e l l e  W e s t , B .S .
Sandersville, Ga.
Tenn is C lub , 1, 2 ;  B u lle tin  Board Com m ittee, 2 ; 
L itera ry  G uild , 4 ;  H ealth  C lub , 4 ;  V ice-President 
Sandersville C lub , 4 ;  Conference and Convention 
Com m ittee, 4 .
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F l o r i n e  W i l l i a m s ,  B .S . 
T y  T y, Ga.
H istory C lub , 4 ;  W orld  Fellow ship  Comm ittee, 4 ;  
Bu lletin  Board Comm ittee, 4 ;  Field D ay, 4 ;  Y . W . 
C . A . C hoir, 4 ; L ite ra ry  Guild, 4.
M a r y  W i l l i a m s ,  B .S . 
Grantville, Ga.
H ealth C lub , 3 , 4 ;  Science C lub , 4 ;  Dramatic 
Com m ittee, 2 ;  Finance Comm ittee, 3 ;  Membership 
Com m ittee, 4 .
M a r y  E v e l y n  W i l s o n , A .B . 
M illed g ev ille , Ga.
Field D ay, 2 ;  B aldw in  C ounty C lub , 1, 2 , 3 ; 
H ealth C lub , 2, 3.
R u t h  W r i g h t , B.S.
College Park, Ga.
A tlan ta  C lub , 2 , 3, 4 ;  Science C lub , 3 , 4 ;  French 
C lub , 2 , 3 ;  T enn is C lub , 2.
C h r i s t i n e  W y n n e ,  A .B .  
Chester, Ga.
T enn is C lub , 2, 3 :  L iterary  G uild , 4 ;  French C lub,
2 , 3 , 4 ;  D ram atic Comm ittee, 4 .
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Senior Class Song
Our childhood days are over 
A nd we’ve begun anew  
T o  travel on the journey farther 
T o  knowledge that is new.
The things o f tom orrow  
Depend on what we do.
W e ’re striving forever
T o  hold the standard true.
C h o r u s
W e're just the Senior Class at G. S. C.
W e ’re striving hard to gain a victory,
Here on our campus we w ill do our best 
For dear old G. S. C.
W hen Senior class o f ’29  comes to bid adieu to you  
W e hope that all can say w ith hearts glad and spirits gay 
T hat class was true.
A nd now  at our college,
W e’re learning every day 
T h at we can always be happy 
A t w ork or at our play.
W e love you, our college,
W ith  standards so high,
T o  keep them, A lm a Mater,
W e always shall try.
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D o r o t h y  J a y  . . . .  Fitzgerald, Ga. 
President
I r m a  V a u g h a n  . . . Cartersville, Ga. 
Vice-President
A u s t e l l h  A d a m s  . . . Royston, Ga. 
Secretary
E l e a n o r  P i p e r  . . . Covington, Ga. 
T  reasurer
P age F ifty
S a r a h  A l l e y ........................Nacoochee, Ga.
A d d ie  A t w o o d .............................Darien, Ga.
W il l ie  B a k e r .............................N elson, Ga.
M a r y  B a t t l e .............................Ellaville, Ga.
T h e l m a  B e a l i .........................A b b ev ille , Ga.
M a r y  B o h a n n a n ................... Newnan, Ga.
E d it h  B o w d e n ........................A u g u sta , Ga.
J o s e p h in e  B r a n t l e y  . . . .  L yo n s , Ga.
A n n i e  S a r a  B r o o k s  . . . .  McRae, Ga.
A n n e  R ig h t o n  B r o w n  . M illed g eville , Ga.
'S a r a  B r y a n t ............................. N ew n a n , G a.
M a r g a r e t  C a n d l e r  . . . V illa  Rica, Ga.
L o r ic e  C a n n a f a x  . . . .  Z eb u lo n , G a.
C o r n e l i a  C h a p p e l l  . . Portsmouth, V a .
L o u is e  C o b b ............................. W a rth e n , G a.
Id o l e n e  C o s b y ........................ E lb e rto n , G a.
C l a r a  M a e  C o w a r t  . . Fair M o u n t, Ga.
M a r g a r e t  C o y n e ................... A tlanta, Ga.
R a c h e l  C r e e c h ................... Camilla, Ga.
M a r io n  C r e e l  . . . .  U n io n  C ity ,  G a.
P age F ifty -tw o
C l a u d i a  C r o c k e t t  . . Waynesboro, Ga.
S p e n c e r  D a r d e n ...................N ew n an , Ga.
A l f r e d  Iv e r s o n  D e w s  . . . D ecatur, Ga.
M il d r e d  D i a l ........................T h o m so n , Ga.
D o r o t h y  D o w l in g  . . . .  M o u ltrie , Ga.
K a t h r y n  D u g g a n ...................Parrott, Ga.
R o s s ie  M a e  E a t o n  . . Hawkinsville, Ga.
E M IL Y  E c h o l s  . . . Stevens Pottery, Ga.
M a r y  E l l i o t t ........................N orcross, Ga.
M a r y  F a r m e r ................... Hephzibah, Ga.
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I r e n e  F e n n ............................. Rochelle, Ga.
P r i s c i l l a  F o r b e s  . . . McDonough, G a.
F r a n c e s  F o r d h a m ................... Dublin, G a.
R e b e c c a  F o w l e r  . Thom son, Ga.
E l i z a b e t h  F r a l e y  . . Milledgeville, G a.
L i z z ie  M a e  G a m m a g e  . . Americus, G a.
A l m a  G l a d d I N ....................M c In ty re , G a.
E u n ic e  G o d l e y ....................Woodbine, G a.
L o u is e  G r e e n
H e l e n  H a g a n
Hephzibah, Ga.
P age F ifty -fou r
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P age F ifty -five
L o u i s e  H a m .....................................Franklin, Ga.
D a l e  H a m r i c k ...............................Americus, Ga.
N a n a d e l y n  H a l l  . . . .  M oultrie, Ga.
E t h e l  H a r t l e y .........................Bluffton, Ga.
F l o r i n e  H a t c h e r  . . . W rightsville, Ga.
K a t h e r i n e  H e m p h i l l  . . . Griffin, Ga.
L.E ILA  R .  H e r m a n n  . . Sandersville, Ga. 
JL cash ,  .. .  . _  / j
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M a r y  H o d g e s  . . . . . .  Bluffton, Ga.
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B e a t r i c e  H o w a r d  . . . W ashington, Ga.
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M a r y  L y n n  H u l l  . . . .  A cw orth, Ga.
E l i z a b e t h  J e n n i n g s  . . . .  Plains, Ga.
M a d e l y n  J o r d a n  . . . .  W h ig h a m , G a.
H a r r i e t t  K i d d ........................ Newnan, Ga.
ANNICE L iP F O R D ................. Franklin, Ga.
L o is  L o r d ............................. T o o m sb o ro , G a.
M y r t ic e  L y n c h ........................ M achen, G a.
R o b e r t i n e  M c C l e n d o n ,  Thom asville, Ga.
B e r n ic e  M c C u l l o u c h  . M illed g ev ille , G a.
M a l l e n e  M c G a h e e  . . . .  D earin g , G a.
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F a n n ie  M c L e l l a n ................... D a lto n , Ga.
B l a n c h e  M c L e s k y  . . . .  H a rtw e ll, Ga.
E l i z a b e t h  M c M i l l a n  . . LaGrange, Ga.
F r a n c e s  C . M c M u l l a n  . Jo n esb o ro , Ga.
M il d r e d  M c W h o r t e r  . . . M en lo , G a.
B l a n c h e  M a r s h a l l  . . . R eyn o ld s , Ga.
M a r y  W a r e  M a r t in  . M illed g ev ille , Ga.
S a r a  M a r t i n ........................Branwood, Ga.
M i l d r e d  M e r r e l l  . . . .  Newnan, Ga.
L o u is e  M e r r i t t ........................Atlanta, Ga.
P age F ifty -seven
M a r y  M i t c h a m ........................ Durand, Ga.
E d d i t h  M o n t g o m e r y  . . W o o d b u ry , Ga.
L o u is e  M o r r i s  . . . .  M ille d g e v ille , Ga.
A n n ie  J o e  M o y e Barnesville, Ga.
L o u is e  N e a l ....................W rightsville, Ga.
M il d r e d  O ’N e a l Greenville, Ga.
V i v i a n  O u t l e r  . . . .  W rig h ts v i l le ,  Ga.
V i r g i n i a  P i n k e r t o n  . . . Eatonton, Ga.
J u l i a  R e e s e ............................. Eatonton, Ga.
S u e  R o b e r t s ....................Social Circle, Ga.
P age F ifty -eigh t
D o r c a s  R u c k e r  . . . .  Alpharetta, Ga.
J e w e l l  R u s s e l l  . . . Montezuma, Ga.
M a r y  J u l i a  S a s n e t t  . . . Jack so n , Ga.
M a r i a n n a  S a v a g e ................... D u b lin , Ga.
E u g e n ia  S c r o g g i n ................... Sarg ent, Ga.
M y r t l e  L o u  S e a r s  . . . Carrollton, Ga.
R o s a  L e e  S h a n n o n  . . . .  D u b lin , Ga.
K a t h l e e n  S h e d d ........................ Jesu p , Ga.
K a t h e r in e  S h iv e r s  . . . M o u ltrie , G a.
D o l ia  S i n g l e t o n ................... . D jublin, Ga.
Pa<jc Fifty-nineI
H a z e l  S l o a n ............................. M o u ltr ie , G a.
M a r io n  S p a r r o w
M y r t l e  S p r a t l i n
Hawkinsville, Ga.
W ashington, Ga.
M a r y  E. S m i t h ........................ L eesburg , G a.
E l i s e  S t a n l e y ....................Greensboro, Ga.
F o r d  S t a p l e s ........................ Roopville, G a.
C a r o l y n  T i g n e r  . . . .  Odessadale, Ga.
M a r y  V in so n Fort V alley, Ga.
F r a n c e s  W i l l i a m s  . . . W o o d b u ry , G a.
J o s e p h i n e  W i l l i a m s  . . Swainsboro, Ga.
L i l l a  W o o d ........................ Columbia, S. C.
P age S ixty
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C a t h e r i n e  J o n e s ....................Augusta, Ga.
President
E l i z a b e t h  S t e w e r t  . . Milledgeville, Ga. 
Vice-President
LEO JORDON . . . .  Stone M ountain, Ga. 
Secretary
A n n  H i c k s .......................................Rome, Ga. 
T  reasurer
Paye Sixty-tu o
E d it h  M a y b e l l  A d k in s  . . . E d iso n ,
M y r t l e  A g n e w ............................ M en lo ,
E s sie  A l l i g o o d ................... ....  . C airo ,
A d n a  A m o s ......................................B u tle r,
B i r d ie  K. A n d e r s o n  . . . .  Glenville, 
M a r i d e a n  A n d e r s o n  . . . Statesboro,
E l l e n  A n s l e y ...................Buena V ista,
H e l e n  C a r o l i n e  A r n a l l  . . Senoia, 
E t h l y n  A r n o l d ............................ Rayle,
M a r y  L o u  B a r n h a r t  . . . .  Penfield, 
M ir ia m  A n n  B a r n e t t e  . . H am p to n , 
L o u is e  B a r r o w ........................R eyno lds,
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B e r t h a  B a r t  . . . . 
F l o r e n c e  B a r w ic k  . 
M a r t h a  B ass  . . .
. . . Savannah, 
. . Sandersville, 
. Milledgeville,
>
M a m ie  E l i s e  B e a l l  . . . E ato n to n , Ga.
IDA B L A C K .............................C ovington, Ga.
S a r a  F. F l o o d w o r t H  . . M illedgeville, Ga.
M a r y  A n n  B o l t o n  . . . Bainbridge, Ga.
J u l i a  B o s w e l l ...................T a lb o tto n , Ga.
E v a  L o u i s e  B o w l e s ........................Gay, Ga.
N e l l i e  C l y d e  B o y d  . . . Stapleton, Ga.
E l i s e  B o y k i n .............................Sylvania, Ga
N e o l i n e  B o y k i n ................... Sylvania, Ga.
E v e l y n  B r a d s h a w  . . . .  N orw ood , Ga. 
A n n a  E . B r id g e s  . . . Sandersville, Ga. 
L o is  L o u i s e  B r ig g s  . . . .  M eldrim , Ga.
L i l l i a n  L . B r o w n ...................Griffin, Ga.
L u c i l e  B r o w n .............................Sparta, Ga.
L u c i l e  B r o w n ........................Garfield, Ga.
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N e l l  B r o w n ........................W o o d b u ry , G a.
V e r a  D e l l e  B r o w n  . . Sum m erton, Ga.
C a r o l y n  B r u n s o n ...................Blakely, Ga.
D o r o t h y  L . B r y a n t L yerly , Ga.
K a t h e r i n e  B u r n l e y  . . T h o m so n , Ga. 
M i l d r e d  B u r t ........................C am illa, Ga.
J e w e l  B u r t o n ............................ Rom e, Ga.
S a r a  C a l l a h a n  . . . .  East P o in t, Ga. 
S a r a  E l i z a b e t h  C a r r  . . W arren ton , Ga.
E v e l y n  C a r r o l l  . . . .  W oodbury , Ga. 
R o s e  E l l e n  C a r t e r  . . . Jackson, Ga. 
L o u is e  C h a m b l i s s  . . . M oreland, Ga.
M a y e  C h a n d l e r  . . . .  W oodstock, Ga
E d i t h  C l a n t o n ........................Hagan, Ga.
I s a b e l  C l i a t t ...................L inco ln ton , Ga.
Paye Sixty-five
t o '  Ü—O 
0  ’v - t s
B e r t h a  M a e  C u n a r d  . . . G riffin, G a. 
M a r g a r e t  C u n n in g h a m  . . D ecatu r, G a. 
M il d r e d  D a v e n p o r t  . . M eriw ether, G a.
Paye Sixty-six
L o u  E l l a  C o f f e e  . . 
I d e l l e  C o l l i n s  . . . 
R a c h e l  C o n e  . . . .
. . D ouglas, Ga. 
. . A cw orth , Ga. 
. . B arw ick, Ga
G e r t r u d e  C o o p e r  . . 
^Ca l l ie  C o u s in s  . . . 
L u c il e  C u l b r e t h  . .
. A ugusta, Ga.
. Jonesboro, G a^  
. . Edison, Ga.
. M illedgeville, Ga. 
. . . D alton , Ga. 
. . . M etter, Ga.
D o r o t h y  D ic k s  . . . .  W ashington , Ga.
S a r a  D i c k s o n ................................. Odel, Ga.
E u c h l e a s e  D o n a l d s o n  . . Sum m it, Ga.
M a r t h a  N e l l e  D ay  .
M a r y  D e c k ...................
C h r is t in e  D e k l e  . .
C .3 .B A  L
HILDA R. D O N N A N ...................Sum ner, Ga.
M a r y  J u l i a  D o s t e r  . . . Rochelle, Ga. 
F r a n c e s  D u n n ........................M organ, Ga.
HELEN D u n s o n ...................C om m erce, Ga.
B il l y  D u r d f n ........................S u m m it, Ga.
K a t h a r y n  E d w a r d s  . . . C o lu m b u s, Ga.
N o r a  E t h e l  E n g l i s h  . . . Griffin, Ga. 
B e s s ie  E t h e r i d g e  . . . Haines C ity , Fla. 
J a n e  E t h e r i d g e ...................Jackson, Ga.
MINNIE F o k e s ...................M o n te zu m a , Ga.
S u s a n n a h  F o s t e r ...................Jackson , Ga.
E m m a  L o u is e  F r a n k s  . . . S parta , Ga.
F l o r e n c e  G i l e s ........................O x fo rd , Ga.
G e r t r u d e  G il m o r e  . . M cD o n o u g h , Ga. 
S u e  G l a u s i e r ............................ C am illa , Ga.
I
-
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F a n n ie  G o o d r ic h  . 
M a r j o r ie  G r a n t  . 
A l d a  G r e e n e  . .
R u b y  G r e e n e  . . 
G r a c e  M . G r e g g  . . 
P e a r l  H a c k e t t
. . M illedgeville, Ga.
..................Rentz, Ga.
. . L incoln ton , Ga.
..................Gray, Ga.
. . M anchester, Ga. 
. . . .  M acon, Ga.
L il l  K a t h e r in e  H a il e y  . . Sarasota, F la. 
A n n ie  L a u r ie  H a l l  . . . H atcher, Ga. 
F r a n c e s  M y r t l e  H a l l  . G reensboro , Ga.
G la d y s  H a l l ............................ B a rto w , Ga.
S a l l y e  H a l l ...................Milledgeville, G a.
W i l m a  H a l l ............................ D ublin , Ga.
F a n n ie  B e r t h a  H a m b y  . C o v in g to n , G a.
N a n  H a m b y ................................. C la y to n , G a.
E v e l y n  H a m m e t t  . . . H ogansv ille , G a.
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E m il y  G la d y s  H a n n a  . . C onyers , Ga.
H a z e l  H a r d e n ...................R eidsville, Ga.
K a t h l e e n  H a r l o w  . . . .  H a r tfo rd , Fla.
A v a  A . H a r p e r ...................W aycross, Ga.
M a r t h a  E . H a r r i s  . . . Fayetteville, Ga. 
M a r y  H a r r i s ...................M anchester, Ga.
M a r t h a  A n n  H a r r i s o n  . . A thens, Ga. 
S a r a  E l i z a b e t h  H a r v e y  . M onticello, Ga. 
K a t h l e e n  H a t c h e r  . . W aynesboro, Ga.
R u t h  E l i z a b e t h  H a m m o n d  . Blakely, Ga. 
M y r t i c e  H a n c o c k  . . . T ho m so n , Ga. 
S a r a  A l i c e  H a n e y  . . . W oodstock, Ga.
L u c il e  H a y n e s  ............................... T a te , G a..
R u t h  H ig h t o w e r  . . . .  A m ericus, Ga.
p r
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H e l e n  H o l l o w a y  . . . .  C ulloden, Ga.
H e l e n  H o l s e n b a c k ...................Gray, Ga.
E v e l y n  H u m p h r e y  . . M illedgeville , G a.
M a r y  J. HURDLE . . . .  M ontezum a, Ga. 
C a m i l l a  H u t c h i n s o n  . . M oreland, Ga. 
E d d ie  I n g r a m ...................Sharpsburg, Ga.
E l i z a b e t h  Iv e y  . . . .  L incoln ton , Ga. 
F r a n c e s  J a c k s o n  . . . .  C ulverton, Ga. 
E l s i e  J a m e s .............................Fitzgerald, Ga.
M a r y  J e n k i n s ........................D ooling, Ga.
B e r t h a  J o h n s o n ...................Ellaville, Ga.
H e l e n  J o h n s o n  . . . .  M arsberville, Ga.
T ~ p r '
HoçâSÂÂDt^ . Ga.
^  -  t
H o l b r o o k  . . . .  A t l a n t a , ^ . * * "
R o v i n e  H o lc o m b e  . . U n io n  Po in t, G a.
R u b y  J o h n s o n ...................W a rre n to n ,
E d it h  J o h n s t o n ...................M ansfield,
K a t h e r in e  J o n e s  . . . .  C o lu m b u s,
H e l e n  E l iz a b e t h  J o n e s  . E lb e rto n , 
M a r y  E v e l y n  J o n e s  . . . A m ericus, 
L a u r a  E l l e n  J o r d a n  . . Jo nesbo ro ,
N e l l i e  K e l l e y  . . . .  S hady  D ale, 
ALVARETTA K e n a n  . . . S ta tesboro , 
O s c a r  K e r s h ............................ A tla n ta ,
M a r y  A tw o o d  K i t t l e s  . . V alona, 
L o r a  M a r g u e r i t e  L a i n e  . . B ullard, 
G r a c e  L a n s d a l e ...................Harlem ,
A n t o i n e t t e  L a w r e n c e ,  Milledgeville, 
CLAUDINE LESTER . . . Fayetteville, 
RUTH L O R D .................................Jefferson,
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L o u is e  L o w e  . . . .  Carrs S tation, Ga.
R u t h  L o w e ................... Carrs S tation, Ga.
R u t h  L o w t h e r .............................Ocilla, Ga.
E d i t h  M a c k e n ............................ Sparta, Ga.
I da  P o p e  M a j o r s ...................S p arta , Ga.
NEDRA M a n n  . . . .  W arm  Springs, Ga.
F r a n c e s  M a t t h e w s  . . T a lb o tto n , Ga. 
G la d y s  A. M a t t h e w s  . . . B yron, Ga. 
L o u is e  M a y f i e l d  . . M illedgeville , Ga.
D o r o t h y  M ayo  . . . .  H aw k in sv ille , G a. 
V ir g in ia  M c A l l is t e r  . . F o r t  G aines, G a. 
H a z e l  M c A r t h u r ...................D a lto n , G a.
L o u is e  M c C a r t h y  . . W hite  Plains, Ga. 
E t i e n n e  M c C r a n i e  . . W illacoochee, Ga.
R u t h  M cCRIM M ON . . M t. V ern o n , G a.
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M a r y  L o u  M c D o n a l d  . . . Pearson, G a. 
S a r a  C a m e r o n  M c G h e e  . . D alton , Ga. 
G r a c e  M c G i l l ............................ Plains, Ga.
L o u is e  M c K in n e y  . . . Blue Ridge, Ga. 
R u t h  M c M ic h a e l  . . . .  Jackson, Ga. 
L o is  E. M c W il l ia m s  . . . .  D alton , Ga.
B il l y  M e a d e r s . Sw ainsboro, Ga.
A n n i e  K a t e  M e l t o n  . . . Decatur, Ga.
G e o r g ia  M il l e r Rocky Ford , Ga.
S a r a  B l a n c h e  M i l l e r  . Rocky Ford, Ga. 
S a r a  M a r g a r e t  M i l l e r  . Gainesville, Ga.
E l iz a b e t h  M il l i k in Jesup, Ga.
U Á M .  J
t£Ê  
t h j L  
/ ) V L C  t® .
A /
.J /
- u i*  j l a J L
K a t h e r i n e  M o o r e ........................G ay, Ga.
K a t i e  L o u v e n i a  M o o r e  . . . Gay, Ga. 
M a r y  M o o r e ...................M ontezum a, Ga.
i ,  ^ J L ^ r
ZU  1& L .
k u .
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F l o r e n c e  M o r g a n ...................R om e, Ga.
L e o n o r a  M o r r is  . . . .  R ocky  F o rd , G a.
F r a n c e s  M o r t o n  . . . .  H ad d o ck , G a.
R e b e c c a  M o r t o n ........................G ore, G a.
F r a n c e s  M y e r s  . . . .  Sum m erville , Ga.
M a r y  E. N e l s o n  . . . M cD onough, Ga. 
C l a i r e  N i c k e l s  . . . . . .  B lythe, Ga.
I r e n e  O S M E N T ...................Cartersville, Ga.
W i lm a  O w e n .............................Blakely, Ga.
ADDIE PARKER . . . .  D o n a lso n v ille , G a. 
M e r l y n  P a r i s h .............................P avo , G a.
S a r a  P a t r i c k .............................Griffin, Ga.
M a r y  S c o t t  P h ip p s  . . . Lafayette, Ga. 
A g n e s  P r e s t o n ........................N ew ton, Ga.
M a r y  E l l a  M o o r e ...................S parta , G a.
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F l o r e i d  P r i d g e o n  . . . .  Shellm an, Ga. 
J o s e p h i n e  P r o c t o r  . . Sw ainsboro, Ga. 
S a r a  B. P r o c t o r ...................D ublin , Ga.
S a r a  F r a n c e s  R e e v e s  . . Americus, Ga. 
E m ily  A n n e  R ic e  . . . M arshallville, Ga. 
D o r i s  E . R o b e r t s ...................Blakley, Ga.
M a r y  L o u i s e  R o b e r t s  . . . Quincy, Ga. 
V i r g i n i a  B r o o k s  . . . .  H ephzibah, Ga. 
L o u is e  R o s s ............................ O ak Field, Ga.
J a m ie  R o y s t o n ........................R o y s to n , Ga.
C a r o l i n e  R u s s e l l  . . . .  Americus, Ga. 
L i l l i a n  S a m s ............................ D ublin , Ga.
S y lv i a  S a t t e r f i e l d  . H olly Springs, Ga. 
C a r o l i n e  S c o t t  . . . U nion  P o in t, Ga. 
M a r j o r i e  I. S e a r s  . . . .  Pearson, Ga.
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B o n n ie  S u e  Se w e l l ...................S parta , G a,
E v e l y n  S h a r p e ...................Ogeechee, Ga.
A n n i e  L e e  S im s  . . . .  L in c o ln to n , G a.
F l o r a  S i m s ........................W est Poin t, Ga.
A n n ie  P e a r l  S m i th  . . M illedgeville, Ga.
E l e a n o r  I n e z  S m i th  . . . Musella, Ga. 
J e n n i e  L e e  S m i th  . . . W oodland, Ga. 
MARY E. S M IT H ................... W arrenton , Ga.
C a r o l y n  S e l m a n ...................Decatur, Ga.
M il d r e d  S m i t h ........................Jackson , Ga.
B e t t y  S n e a d ...................M illedgeville, Ga.
M a r t h a  G. Sp e a r  . . . .  L ake land , F la.
M y r a  I n e z  S p iv e y  . . M illedgeville, Ga. 
C a t h e r i n e  S t e e d  . . . F o r t  V alley , Ga. 
M a d e l y n  S t e v e n s ...................R om e, Ga.
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M a u d e  St e w a r t ........................M ilan , Ga
W il m a  St e w a r t ........................Senoia, Ga.
H e l e n  Su l l iv a n  . . . .  S av an n ah , Ga
S o p h ie  Sw a in
I s a b e l l e  T a p p a n
F r a n c e s  T a r p l e y
J o n n ie  T a r v e r
5d
K a t h r y n  G . T a
W y n it t a  T
M il d r e d  T e n n il l e  . . . ( JtyE dison, G a
L e i l a  T e r r y ............................ A lbany, Ga
N e l l  T h o m a s ........................Lavonia, Ga
M a r g a r e t  A. T h o m p s o n  . . V id e tte , Ga
M a r g a r e t  B. T h o m p s o n ,  Sw ainsboro, Ga
M a r g a r e t  C. T h o m p s o n ,  Shady Dale, Ga
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CAROLYN TlGN ER . . . W ashington , Ga. 
H a t t ie  T o d d ...................... W arren ton , Ga.
M a r g ie  T h u r m a n ...................Edison, Ga.
J u l i a n  W a l t o n  . . . .  W ashing ton , Ga. 
R u b y  W a t k i n s  . . . .  M illedgeville, Ga. 
A n n i e  S u e  W e l l s  . . . W oodbury , Ga.
M a r g a r e t  D . T r a v i s  . . Jonesboro, Ga. 
M a r y  E u g e n i a  T u r n e r  . . R oyston, Ga. 
B e u l a h  U n d e r w o o d  . . . .  Sparta, Ga.
C o r n e l i a  V e a l ........................Oconee, Ga.
JENEVLYN W E S T ..................Colum bus, Ga.
H e l e n  W a l l i n g ........................C o llin s , Ga.
L o u is e  W h a l e y  
M a r y  E. W h i t e  
I n a  W i l l i s  . . .
. . Adel, Ga. 
L ithon ia , Ga. 
Colum bus, Ga.
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M y r t i c e  W h i t t l e ...................O d ila , Ga.
F r a n c e s  W i c k s ................... C u m m in g s, G a.
E v e l y n  W i l l i a m s  . Stone M ounta in , Ga. 
I l a  C a d e  W i l l i a m s  . . . Greenville, A la. 
J a m y e  C. W i l l i a m s  . . . R ichland, Ga.
S a r a  W o f f o r d  . . . .  Social Circle, Ga. 
M y r t i c e  W i l l i a m s  . . . .  Cordele, Ga.
ETHEL W O O D ...................Sandersville, Ga.
E v a n g e l i n e  W r i g h t  . . Sw ainsboro, Ga.
M a r y  A. WOOD . . . .  W illiam son, Ga. 
T h e l m a  Y o u n g  . . . .  Shady Dale, Ga. 
E d i t h  Z e i g l e r ........................Zeigler, Ga.
M a r io n  W h i t e ........................C om er, G a.
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Fancies
G olden, w avering shadow s glisten on the w et w alks 
as lights on the college buildings are tu rned  on.
T h e  heavy rain has stopped
A n d  a fine, m isty drizzle permeates the air.
B ut the campus is a veritable fa iry land  of beauty,
F or every p a th  is a shining, gold stair
Leading to  adventures and places unknow n.
W h a t jo y  u n to ld  to  be free as the n ight,
T o  explore, to  w ander am ong the mysteries of gold 
paths.
— I v e r s o n  D e w s .
x M j L  -
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Freshm an Class Officers
V e r a  H u n t  . . . .  C edartow n, Ga. 
President
E l i z a b e t h  G u l l e y  . . . D ecatu r, G a. 
Vice-President
S a l l y e  G a r r e t t  . . . Q uitm an , Ga. 
Secretary
C a r r o l l  B u t t s  . . M illedgeville , Ga. 
T  reasurer
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E d n a  B . A b b o t t
J u l ia  A d a m s
H e l e n  A g n e w
E d it h  P . A l f r ie n d
R u t h  E . A l l e y
D o r o t h y  J .  A n d e r s o n
M ary  A . A n d e r s o n
M ir ia m  A n d e r s o n
A n t o in e t t e  A r n o l d
M a r g a r e t  E . A r t h u r
G e o r g ia  A s h m o r e
F a l b a  A t w a t e r
J e s s ie  A y c o c k
G r a c e  B a n k s
M a r g a r e t  B a n k s
D o r o t h y  B a r r
J o s e p h in e  H . B a r r o n
M ary  F . B a r t o n
M il d r e d  B a u m g e r t e l
S a r a  B e c k h a m
C a r l is l e  B eg g s
F lo y  B e t t s
M a r y  B. B l a c k
G w e n d o l y n  B l a c k w e l l
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C e l ia  B l a s in g a m e
Z e l d a  B a r n e t t
G a y  Z . B o w d e n
L o u is e  B oyd
H e l e n  L . B r a d d y
M a r g a r e t  B r a n n a n
R u t h  B r a n n a n
M a b e l  B r a n t l e y
R o s a l y n  B r a s s e l t o n
L o u is e  B r a s w e l l
Sa r a  G . B ray
A l ic e  A . B r in s o n
A l ic e  T .  B r in s o n
R u t h  B r o o k s
A l ic e  J .  B r y a n t
L o r e n e  B u l l a r d
B o b b y  B u r n s
M a r y  B u r s o n
B e u l a h  B u s h
D o r is  B u s h
L o u is e  B u t l e r
M a r c e l l e  B u t l e r
Sa r a  B u t t
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M a r t h a  C a l l o w a y
A n n i e  S. C a m p
C l a ir e  C a n a d a
M a r g a r e t  C a n a d a
M a r t h a  C a r m ic h a e l
O s e c e l o t a  C h a m p io n
v\J <s>—
R u t h  Gi lu m m o x  (J
E x a  C h il d s
A l ic e  C l a r k s o n
M a r y  L. C l e g g
B l a n c h e  C o l e
T h e l m a  R . C o l e m a n
V iv ia n  C o l e m a n
A l i c e  L. C o n o l y
F r a n c e s  C o w a n
E d it h  C o x
C o r in e  D a n ie l
J e w e l  D a n ie l
L ois  D a r in g t o n
L u c ie  D a v is
Se l m a  D e a n
E s sie  E . D e a s o n
E d n a  R . D e L a m a r
M a r t h a  D e L o a c h
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M a r y  D ic k s
D o r o t h y  D ic k s o n
M il d r e d  D il l a r d
J a c k ie  D ix o n  ~
H e l e n  D o m in g o e s
D o r a  D . D o w n in g
M ary  D r is k e l l
Sa r a  D r is k e l l
M a r j o r ie  D u p r e e
M a r g a r e t  D u r d e n
H e s s ie  H . D u r h a m
E t h e l  E a r l
M a r y  T .  E b e r h a r d t
M a r t h a  E . E d w a r d s
A l ic e  E l d e r
E d it h  E l d e r
B e r t ie  B. E l e y
D o r o t h y  E l l io t t
M a r y  F a r r
E t h e l  F a u l k n e r
K a t h e r in e  F in n
M a r t h a  F e r g u s o n
C l a ir e  F l a n d e r s
N e v a  F l e t c h e r
Pnfje Eighty-six
M a r ia  F o r e h a n d
E l iz a b e t h  F o r t
J o s e p h in e  F o u n t a in
M a r io n  F o x
E d it h  F r y e
A g n e s  G a m m a g e
T h a is a  L . G a r d n e r
T h e r is a  A . G a r d n e r
A n n ie  W . G a r n e r
E l iz a b e t h  G ay
R u t h  G h e e s l in g
M ary  B. G ib s o n
V e n ic e  R . G il b e r t
M a r g a r e t  G r a h a m
M in n ie  M . G r a n t
L u c il e  G . G r i f f i n
Sa r a  G r i f f i t h
F l o r e n c e  G r im e s
M a r y  G ross
S a r a  G u il l e b e a u
E l iz a b e t h  H a l l
Sa r a  C. H a r d e n
M il d a  H a r l a n
H e l e n  W . H a r p e r
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G ay  H a r r is
J e s s ie  H a r r is o n
M a r io n  H a r r is o n
G r a c e  H a r t
B e r n a  H a r t l e y
E v e l y n  H a r f ie l d
A l ic e  H a y d e n
M a r y  H a yg ood
M a r d e l l e  H e a t h
D o r o t h y  E . H e y h o e
C a t h e r i n e  H ic k s
K a t h r y n  H i g h t o w e r
O—M ) t  t i - i o  .
M a t t ie  L . H in s o n
J o s e p h in e  H o g a n
W o r t l e y  H o l l a n d
Sa r a  H o l l e
A n e s e  H o l l im a n
E l l a  M . H o l l is
M il d r e d  H o w e l l
E l iz a b e t h  I so m
A il e e n  J o h n s o n
M a r y  J o h n s o n
U l l a i n e e  J o h n s o n
Sa r a  E . J o h n s t o n
Paije Eighty-eight
C a r o l in e  J o in e r
E l s ie  J o n e s
H e l e n  J o n e s
M a r g a r e t  A . J o n e s
M a y d e l l  K e n d a l l
L o u is e  K e n t
E u n ic e  E . K in g
M in n ie  K in g
L a u r a  L a n e
C a t h e r in e  L a n g f o r d
J e w e l  L a s s it e r
D o r o t h y  L a w so n
Su s ie  L . L a w so n
M il d r e d  L e M a s t e r
L o l a  V . L e w is
D o r is  L in d s e y
D o r o t h y  L ip h a m
M a r t h a  L . L y n c h
J a n ie  M a d d o x
L o r a in e  M a l l o n e
F l o r ie d e  M a n r e y
H e n r ie t t a  M a t t h e w s
W a l t e r  B. M a t t h e w s
E l l a  M a x w e l l
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J o y c e  M a x w e l l
A n n i e  M a y n a r d
Sy b il  E . M c A r t h u r
M y r t ic e  M c C o m m o n s
E d n a  M c E l h e n e y
M a r y  M c I n t y r e
C o r a  E . M c E v e r
Sa r a  J .  M c G a h e e
A n n i e  L . M c G in n is
L e il a  M . M c K in l e y  
\
E l iz a b e t h  M e r r it t
. I V l ^ I V U N - L r .  I
A n n i e  M . M c M u l l e n
B l a n c h e  M id d l e t o n
M a r y  K . M id d l e t o n
H e l e n  M il l e r
M ary  R . M il l s
L e n a  M in t o n
F r a n c e s  M it c h e l l
M a r g a r e t  M it c h e l l
V iv ia n  M it c h e l l
R e a u x  M it c h u m
G u s s ie  M ix o n
M a x ie  M ix o n
E l iz a b e t h  M o o r e
Q ,
Xp
J e w e l  M o o r e
M a r g a r e t  M o r g a n
V e r a  M o r r is
L il l ia n  M u n d y
B e s s ie  M u r r a y
L e n o r a  M u r r a y
J e s s ie  M u s s e l w h it e
S u s ie  N e l s o n
E u d a  L . N e w t o n
S u s ie  E . N o r r is
M a m ie  N o r w o o d
R u b y e  O ’D e l l
E l iz a b e t h  O l iv e r
W il l ie  M . O l iv e r
V a n d iv e r e  O s m e n t
E l iz a b e t h  O v e r s t r e e t
M a b e l  P a r k e r
L a u r a  L . P a r r a m o r e
E l iz a b e t h  P a s c h a l
F r a n c e s  P e r r y
M ary  D . P e r r y
A n n ie  P h i e f e r
D o r o t h y  P ip e r
L u c il l e  P it t s
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So p h ia  P o r t e r
J o s e p h in e  P r i t c h e t t
A n g ie  P u c k e t t
P in k ie  R a c h e l s
M a r ie  R a l e y
J a n e  R a m b o
M a r y  J .  R a t c h f o r d
R u t h  R a d c l if f
V ir g in ia  R a u c h
G e o r g ia  B. R u s s e l l
E l iz a b e t h  Sa m m o n s
M a u r in e  Sa m m o n s
A u s t e l l e  M . Sa n d e r s
B e r t  Sa u n d e r s
J a n ie  S c a r b r o u g h
E v a l y n e  J .  Se  a  WRIGHT
A n n e  Se g a l l
R u t h  Se n n
L o r e n e  E . R il e s
S a r a  V . R il e y
V iv ia n  R o b e r t s
M a r y  R o g e r s
M a r y  N . R o o p
M a r g a r e t  L . R u c k e r
4M o z e l l  Sh a m b l in
C a r o l in e  M . Sh e a r o u s e
M a r y  O . Sh e a r o u s e
L u c il e  S h e f f i e l d
C a r r ie  M . Sh iv e r s
Sy l v ia  S il v e r
M il d r e d  L . S im m o n t o n
L u c il l e  S im p s o n
L i l l i a n  E . S im s
F r a n c e s  S m it h
K a t h r y n e  Sm it h
L il a  Sm it h
M a d g e  Sm it h
M a r t e a l  Sm it h
M a r y  F . Sm it h
M a t t ie  E . S m it h
V e l m a  Sm it h
S u s a n  H. S m ith
V ir g in ia  Sm it h
E d it h  Sn y d e r
M a r j o r ie  So l o m a n
H e l e n  So u t h w e l l
G w e n d o l y n  S p e ir
M a r y  H. S p r i n g e r
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B e s s ie  S t a n c il
L o u is e  St a n s e l
M ay  E . St e p h e n s
E v e l y n  St e p h e n s
Sa r a  St o k e s
C a r o l y n  St r a in
M a r t h a  St r a n g e
E d it h  D . St r o u d
M y r t l e  S u m m e r o u r
M a r y  S u m m e r
N e l l  S w in t
K a t h e r in e  T a f f
M a r g e r e t t e  T e a s l e y
M a r y  V . T e n n il l e
Sa r a  T h a x t o n -
C a r o l y n  E . T h o m a s
C h r is t ie  T h o m p s o n
L a  V e r n e  T h o m p s o n
M a r t h a  T h o m p s o n
S a r a  T h o m p s o n
E d n a  T ig n e r
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E l iz a b e t h  T ip p in s
M a r g a r e t  T r a p n e l l
E l iz a b e t h  L . T u c k e r
I da  N . T u r n e r
J u l ia  T u r n e r
L o r e t t a  T u r n e r
M a r y  F . T ye
F r a n c e s  M . V a n c e
M il d r e d  V e a t c h
K a t h r y n  V in s o n
I r w in e  W a l d e n
N e l l i e  K. W a l l a c e
Sa r a  W e a v e r
I va  P . W e b b
P e a r l  W h e l c h e l
1
G la d y s  P . W a l l e r
M y r t l e  W a l l e r
V ir g in ia  W a t s o n
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I F l o r r ie  W h i t e
F r a n c e s  W h it w o r t h
M a r y  L . W h it w o r t h
F r a n c e s  W il l ia m s
G r a c e  W il l ia m s
M il d r e d  W il l ia m s
A n n a  W il l ia m s
A q u il l a  W il l ia m s
C l a r a  W il l ia m s
N e l l  W o od
F r a n c e s  O . W o o t e n
P a u l in e  W r ig h t
Sa r a  W e a v e r
Z e l m a  W r ig h t
W il l i e  Z u k e r
R e g in a  W il s o n
E l iz a b e t h  W o od
J e s s ie  W ood


Miss C aroline C heney 
Miss G. S. C. W . Best A ll R ound
Miss Frances Christie 
M ost C apable
Miss D oro thy  T hax ton  
M ost In tellec tual
Miss N ell Com bs 
M o s t S ty lish

Miss D oro thy  Little 
M ost A thletic
%Miss Elise M cC rary 
Prettiest
Miss Florence Rogers 
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Purpose
W e, the members of the Y oung  W om en’s C hristian  Association o f the 
Georgia State College for W om en, unite in the desire to  realize rich and  creative 
life th ro u g h  a grow ing know ledge of God. W e determine to  have a p a rt in 
m aking this life possible for all people.
In  th is task, we seek to  understand Jesus and fo llow  him.
M otto
“ I am come th a t they m ight have life, and th a t they m ight have it more 
a b u n d an tly .”
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“ M any years ago w hen the ‘K ingdom  of Friendly  H earts’ was bu t a name 
w ritten  upon the sands of Galilee, a little  group of friends, leaving their fishing 
boats and little  shops, met to  ta lk  and laugh and w orship. T h e y  were all busy 
men and often could find no time, save the end of the day, for meeting their 
M aster Friend. T h e  stories th a t He to ld  were all of grow ing things, lilies, 
and vineyards, and little children. A long country  lanes, up steep m ountain  
paths, beside still waters He led them , telling  them  of the dream  of His life. 
For the M aster dreamed of a new social order where all men were equal, regard­
less of class, o f color, or o f the type of w ork  they  did. T h e y  w ould share 
together in  a friendly citizenship. T h a t  was C h ris t’s w ay of life.”
In  the year 1895, w hen our College was in its infancy, th irty -th ree  charter 
members (M iss Alice N apier waS one of them ) m et after a busy day’s lessons 
to  a ttem pt to  realize this same dream  th ro u g h  the organization  of a Y oung 
W om en’s C hristian  Association.
T h is  dream  o f theirs, th ro u g h  the guidance of the M aster Friend, has been 
cherished un til today  there are over a thousand  busy students on  our campus 
w ho  strive to  keep undim m ed the radiance of the ligh t w hich has been handed 
dow n to  them  th ro u g h  the years.
In  the freshness of early m orn ing  and  in  the tw ilig h t hour, after the rush 
and turm oil o f the busy day, students meet for m orning  w atch, vesper services, 
and Bible study— their w ay of sharing dream s and ideals and freshly discovered 
tru th s  about life. Parties, teas, hikes, receptions, and  other recreational features 
add to  the life of the Y . W . C. A. members the note of joy  w hich was a part 
of the M aster’s dream.
T h ro u g h  w ork  and p lay  and fellow ship and w orship, the Y oung W om en’s 
C hristian  A ssociation strives to  help students to  realize more fu lly  the sig­
nificance of “ life in  abundance.”
T o  the K nights in the days o f old,
Keeping w atch on the m ounta in  h igh;
Came a vision of H o ly  G rail,
A nd a voice th ro u g h  the w aking night.
R e f r a in
Follow , follow , fo llow  the gleam,
Banners un fu rl o ’er all the w orld,
Follow , fo llow , fo llow  the gleam
O f the ligh t th a t shall b ring  the daw n.
A nd you w ho w ould  serve the King,
A nd loyally  him  obey
W ith  the consecrate silence k now  
T h a t  the challenge still holds today.
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F a y e  S e s s io n s  
President
O F F IC E R S
F a y e  S e s s i o n s ............................ President
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R O L L
C a r o l in e  C h a n e y  
F r a n c e s  C h r is t ie  
M ary  F r a n c e s  C o w a n  
R e b e c c a  F o w l e r  
L a u r a  L e e  G ib s o n  
A l v a r e t t a  K e n a n  
K a t h e r in e  H e m p h il l  
D o r o t h y  J ay 
C l e o  J e n k in s  
L e o  J o r d a n  
C a t h e r in e  J o n e s
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Y. W . C. A. Cabinet
ŒWWW»,.,.
’ .
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M a r ie  T u c k e r  
D o r is  W a t k in s
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-C a t h e r in e  B a u g h  
'B e v e r l y  B r a n t l e y  
‘‘N e l l  C o l e m a n  
M a r y  D r is k e l l  
L il l ia n  E b e r h a r t  
F r a n c e s  W il l ia m s  
M ary  B e l l e  G ib s o n  
R o b e r t a  G il b e r t  
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Blue—Illusive and Expressive
T here  is the green of grass and  leaves, 
T h e  gold of buttercups and sun,
B u t blue has meanings to  unfold . 
W ith in  its kingdom  pow er lies. 
T h ere ’s the blue of skies far reaching, 
A canopy th a t covers all.
T h e re ’s the blue of lakes— reflecting 
T h e  color of G od’s ow n heavens, 
T h e re ’s the blue of forget-m e-nots, 
B ab y ’s softly  appealing eyes,
A n d  m oods for rainy, dreary days. 
Blue— illusive and expressive.
-Do r o t h y  P a r k
( « M  * M  * M . fi
A Synopsis of an Olympic Day at G. S. C. W
A  O n e -A c t  A c t io n  P l a y
T im e: D aw n  'til  D ark.
Season: A  M ay Day.
Place: G. S. C. W . Cam pus.
Setting: A n  incongruous, glorious, m ad m edley of green 
grass, blue skies, joyous girls, flying colors, peppy 
sounds, and quick action.
T h e  St o r y
T h a t  majestic herald, the Sun, silently draw s back the black curtains of 
n igh t, and discloses the brigh t, early hours of a sportive M ay m orn , on the 
C am pus of the Georgia State College for W om en. T h e  usual quietness of 
early m orn ing  on the C am pus is greatly disturbed by  a large group o f hurry ing , 
scampering, excited girls. F irst they are here yelling for all they are w orth , 
then yonder d isplaying all the artistic ability  they can possibly get together, to  
create a Cam pus fairy -land  of colored crepe paper, and finally end up  by  m aking 
a grand display on the athletic field of all the colors. W h a t does it  all mean? 
W h y  are the girls up so early? W h y  the enthusiasm ? If  you have ever been 
to  G. S. C. you recognize this as the joy fu l sp irit o f Field D ay.
A nother field day is here! Every class is w orking for the victory, and the 
privilege of p lan tin g  her um brella on the fron t campus— w ith  the th rill of 
know ing  th a t unless it is carefully guarded, some brave “ Jim m ies” w ill, in  the 
wee hours of the n ight, claim it for their ow n!
T h e  field is ready, the time is near at hand, everybody is excited, w onder­
ing w ho  w ill w in! T h e  huge um brellas decorated in  the colors of the respective 
classes are attached to  h igh  pinnacles and m ajestically placed on the four d iv i­
sions of the  field.
N o w  the fun  has begun! T h e  classes make their appearances, one at a time, 
each dressed in  class colors and costume, some runn ing , some dancing, some 
sliding dow n the fire escape, some seemingly ou t of a clear sky, and  take their 
places. N o w  the cheer leaders are runn ing  frantically  up  and dow n, leading 
yells and songs th a t express class spirit, good sportsm anship, and confidence in 
their teams to  w in fairly  and squarely. T h in g s  are now  happening so fast we 
can hard ly  keep up w ith  them.
T here  are inter-class songs, pantom im es of fairy  tales, old E ng lish  plays 
and  games, and Am erican Ind ian  plays and games. N o w  our a tten tio n  is called 
to  a spot where the contests in  running , jum ping , th row ing , and  skating are 
so exciting th a t we can hard ly  keep from  losing our hats! T h e n  there are 
various stun ts, clogs, and  character dancing to  add to  the fun.
A hushed silence suddenly falls over the group, o ften  broken b y  outbursts 
o f joy , for the judges are announcing their decision.
C o n c l u s io n
T h e  decisions are rendered, shouts of victory pierce the sky, the victorious 
class p lan ts  the um brella. Once more th a t majestic herald draw s the curtains 
of n igh t! T h u s  ends another field day!
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R o m a n c e ................................... sp ring ,
L ove  . . .  a dance,
T h e  loveliest t h i n g ...................................
Senior Team s
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Junior T eam s
S ophom ore  T eam s
\'
Freshman Team s
P age  One H u n d re d  and Ticv.n ty-three
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ROOMIES 1NTHEOLD WOODPILE
WHAT5 WRONfrlN THIS PICTURE?
THE MORNINfir AFTER
THE FELIXES o v e k a n d  UNDER



MERRILY WE STROLL ALONG- 
STROLL ALONG 
STROLLALON&
PjBr flERRILY WE STROLL ALONG- 
(]} ON THE ANNUAL HIKE-
INNOCENTS ABROAD 
SENIOR TRIP TO CHARLESTON

I wonder w hy it is I plunge 
M y aw kw ard finger through  
T he gauze o f every single dream 
I w ant to have come true.
I ’ve tried to mend the fabric 
W ith  a fa iry needle fine,
But I could not restore the hues 
O f those lost dreams o f mine.
— M a r g u e r it e  A r t h u r
P«f/e One Hundred
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Associate Editor 
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Spectrum Staff
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The Elements
The W in d  came—
A nd the beautiful cornfield nodded its 
Head and courtesied its welcome while the 
Lake frow ned darkly and flew into a 
Rage and lashed itself into a fu ry  
U ntil it became white w ith an angry foam.
The Rain came—
A nd beat upon the cornfield until it
Bowed its head and its limbs
Drooped while great tears dropped to
The ground from  each quivering leaf
A nd the lake laughed and danced at the suffering corn.
The Sun came— -
A nd the cornfield smiled and again 
Lifted its head, and stretched its limbs 
W ith  jo y  and life; while the lake 
Unable to withstand such a rebuke 
W ithered and died in shame and left the earth.
T o  m y dear W ife.
J . R. M a c E a c h r o n ,
G. S. C. W . Architect.
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Clara Whorley Hasslock 
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H e l e n  C o c h r a n  
Secretary-Treasurer
M r s .  H e l e n  G . L o n g  
Faculty Advisor
ROLL
M a r y  C a st a g n in o  
D o r o t h y  C o l q u it t  
L u c y  H a r d in g  
N a n c y  H e a r d  
G l a d y s  M c M ic h a e l  
J u a n it a  M o o re  
M a r y  R a b y  
E l iz a b e t h  R e e se  
F l o r e n c e  R o g e r s 
P a u l in e  S ig m a n  
M a r ie  T u c k e r  
D o r o t h y  P a r k
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Page One Hundred and Fifty-one
OFFICERS
B e a t r i c e  H o w a r d  
President
I r m a  V a u g h a n  
Vice-President
M i l d r e d  O ’N e a l  
Secretary-T reasurer
M r s .  H e l e n  M . L o n g  
Faculty Advisor
ROLL
E d it h  B o w d e n  
L o u ise  C o b b  
M a r g a r e t  C o y n e  
M a r y  E l l io t  
L iz z ie  M a e  G a m m a g e  
F l o r in e  H a t c h e r  
D o r o t h y  J ay  
M il d r e d  O ’N e a l  
M a r y  J u l ia  S a s n e t t
Sophomore Glee Club
OFFICERS
V i r g i n i a  M c A l l i s t e r  
President
M a r g a r e t  C u n n in g h a m  
Vice-President
M a r j o r i e  N e a l  
Secretary- T  reasurer
M is s  T u c k e r  
Faculty Advisor
RO LL
G e r t r u d e  C o o p e r  
M a r g a r e t  C u n n in g h a m  
M a r y  H u r d l e  
F r a n c e s  J a c k so n  
C a t h e r in e  J o n e s  
E d it h  M a c k e n  
M a d e l y n  S t e v e n s  
M a r y  T u r n e r  
C a r o l y n  B r u n s o n  
E l iz a b e t h  W h it e
Freshman Glee Club
OFFICERS
E l i z a b e t h  T u c k e r  
President
C l a i r e  F l a n d e r s  
Vice-President
L u e l l a  C a p e l  
Secretary
Miss A l i c e  L . T u c k e r  
Faculty Advisor
ROLL
M il d r e d  B a u m g a r t e l  
Z o r a t a  B o w d e n  
V iv ia n  C o l e m a n  
L u c y  D a v is  
L o r r a in e  M a l o n e  
M a y  B l a n c h e  M id d l e t o n  
J e s s ie  W ood
Par/e One Hundred and Fifty-three
Health Club
OFFICERS
C a r o l i n e  C h e n e y  
President
I r m a  V a u g h a n  
Vice-President
M a r io n  S p a r r o w  
T  reasurer
M r s .  K . W . W o o t t e n  
Faculty Advisor
RO LL
M r s . K. W . W o o t e n  
S a r a  B l o u n t  
L o r ic e  C a n n a f a x  
M a r y  C a st a g n in o  
C a r o l in e  C h e n e y  
M a r g a r e t  C o y n e  
M a r y  E l l io t t  
N e l l ie  F is h e r  
A l m a  G l a d d in  
N a n a d e l y n  H a l l  
K a t h e r in e  H e m p h i l l  
E t h e l  H e r r in g  
A n n  H ic k s  
F r a n c e s  H o l m e s  
L eo  J o r d a n  
M a r ie  L ong  
R u t h  L o w e  
S a r a  C a l l a g h a n
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Health Club
R O L L
R o b e r t in e  M c C l e n d o n  
B l a n c h e  M c C l e s k y  
M a r y  M i t c h a m  
A n n ie  J o M oye  
K a t h l e e n  S h ed d  
C h a r l o t t e  S h e l n u t t  
H a z e l  S l o a n  
O r io n  S m it h  
M a r io n  S p a r r o w  
E l is e  S t o n e  
V iv ia n  O u t l e r  
C h a r l o t t e  W a l l a c e  
M a t t ie  B e l l  W e s t  
E v e l y n  W i l l ia m s  
M a r y  W il l ia m s  
F r a n c e s  W i l l ia m s  
F l o r in e  W i l l ia m s  
E v e l y n  W il so n
Page One Hundred and Fifty-five
OFFICERS
K a t h r y n  H a r r i s  
President
R a c h e l  C r e e c h  
Vice-President
V io l a  J a m e s
Secretary
L o u ise  S t a n f o r d
T  reasurer
D r . A m a n d a  J o h n s o n  
Faculty A dvisor
M is s  P o l l y  M o s s  
M r .  H . F . W h i t e  
H onorary Members
RO LL
D r . A m a n d a  J o h n s o n  
P r o f .  H e n r y  F. W h i t e  
E r a  A l d e r m a n  
L o u i s e  A n d e r s o n  
A d d ie  A t w o o d  
W i l l i e  B a k e r  
E l e a n o r  B r a n n e n  
C l a r a  C a r s w e l l  
G e r t r u d e  C o o p e r  
I d o l e n e  C o s b y  
R a c h e l  C r e e c h  
F l o r e n c e  C o b b  
M i l d r e d  D i a l  
K a t h e r i n e  D u g g a n  
L i z z i e  M a e  G a m m a g e  
N o r a  G a s t o n  
L a u r a  L e e  G ib s o n  
T h e l m a  G o o d in g  
G e n e v ie v e  H a r g r o v e  
K a t h r y n  H a r r i s  
N a n c y  H e a r d  
H e l e n  H a g a n  
B e a t r i c e  H o w a r d  
F r a n c e s  J a c k s o n  
V i o l a  J a m e s  
C l e o  J e n k i n s  
L i l l i a n  J e n k i n s  
N e l l  D a y  
F a n n y  G o o d r ic h
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ROLL
E l iz a b e t h  J e n n in g s  
T h e l m a  J o h n so n  
M a r io n  L a n e  
R o b e r t in e  M c C l e n d o n  
E l is e  M c C r a r y  
F a n n ie  M c L e l l a n  
M il d r e d  M c W h o r t e r  
E d it h  M o n t g o m e r y  
A n n ie  J o M o ye  
J u l ia  M u s e  
M il d r e d  O ’N e a l  
J o s e p h in e  P r o c t o r  
M a r y  R a b y  
E l iz a b e t h  R e e se  
J u l ia  R e e se  
L o u ise  R e e v e s  
V ir g in ia  R o o ks 
R u t h  R o a r k  
M a y  R o ss 
D o r c a s  R u c k e r  
F a y e  S e ss io n s  
L o u ise  S t a n f o r d  
O r io n  S m it h  
Z e r a  S t e p h e n s  
C a r o l in e  T ig n e r  
D o r is  W a t k in s  
F l o r in e  W il l ia m s  
N a n  H a m b y  
A n t o in e t t e  L a w r e n c e  
R e b e c c a  M o r t o n
Page One Hundred and Fifty-seven
OFFICERS
M a r g a r e t  L u m p k in  
President
D o r is  W a t k i n s  
Secretary-Treasurer
Miss W i n i f r e d  C r o w e l l  
Faculty Advisor
ROLL
A u s t e l l e  A d a m s  
A d d ie  A tw o o d  
W il l i e  B a k e r  
T h e l m a  B e a l l  
F l o r e n c e  C o b b  
L o u ise  C o b b  
D o r o t h y  C o l q u it t  
R a c h e l  C r e e c h  
C a r r ie  F r a n k  C r u t e  
Iv e r s o n  D e w s  
R o ssie  M a y  E a t o n  
M a r y  E l l io t  
Ir e n e  F e n n  
N e l l ie  F e s h e r  
F r a n c e s  F o r d h a m  
R e b e c c a  F o w l e r  
D e l t a  G r a n t  
L o u ise  H a m  
G e n e v ie v e  H a r g r o v e  
Ka t h e r in e  H a r r is  
E t h e l  H a r t l e y  
F l o r in e  H a t c h e r  
L u c y  H e m p h i l l  
H e l e n  H a g a n  
M a r y  H o u s e r  
B e a t r ic e  H o w a r d  
E d it h  Iv e y  
D o r o t h y  J a y  
C l e o  J e n k in s  
E l iz a b e t h  J e n k in s  
T h e l m a  J o h n so n  
H a r r ie t t  K idd 
M a r io n  L a n e  
D o r o t h y  L it t l e  
M a r ie  L ong  
■
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ROLL
M a r g a r e t  L u m p k in  
R o b e r t in e  M c C l e n d o n  
K a t h e r in e  M c C r a c k e n  
F a n n ie  M c L e l l a n  
G l a d y s  M c M ic h a e l  
M il d r e d  M c W h o r t e r  
M il d r e d  M e r r i l l  
E d it h  M o n t g o m e r y  
F r a n c e s  M o r g a n  
J u l ia  M u s e  
D o r o t h y  P a r k  
D o r o t h y  P a r k s  
E l iz a b e t h  R e e se  
M a r y  R o b in so n  
M a y  R o ss 
M a r t h a  R a u c h  
A n n ie  L a u r a  R u s h  
D o r c a s  R u c k e r  
E s s ie  B e l l e  R u s s e l l  
M a r y  J u l ia  S a s n e t t  
E u g e n ia  S c r o g g in s  
M y r t l e  L o u  S e a r s  
F a y e  S e ss io n s  
C h a r l o t t e  S h e l n u t t  
E m il y  S h e l n u t t  
K a t h e r in e  S h iv e r s  
E l s ie  S p ie r s  
Z e r a  S t e p h e n s  
E l is e  S t o n e  
D o r o t h y  T h a x t o n  
M a r ie  T u c k e r  
D o r is  W a t k in s  
M a t t ie  B e l l  W e s t  
F l o r in e  W il l ia m s  
C h r is t in e  W y n n e
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OFFICERS
C l a r a  G r e g g  
President
V e l m a  K em p  
Vice-President
E l i z a b e t h  S t o v a l l  
Secretary
L o u i s e  R e e v e s  
T  reasurer
M is s  A l i c e  N a p i e r  
Faculty A d visor
M is s  O r a  O r e m  
Flonorary Member
R O LL
C l a r a  M a e  C o w a r t  
M il d r e d  B ro o k s 
R e b e c c a  F o w l e r  
C l a r a  G re g g  
N a n a d e l y n  H a l l  
V e l m a  K e m p  
C l e o  J e n k in s  
M y r t ic e  L y n c h  
M a r y  E l l a  M a x w e l l  
L o u is e  R e e v e s  
E l iz a b e t h  S t o v a l l  
D o r o t h y  T h a x t o n  
M a r g a r e t  T h o m p s o n  
Sa r a  C a l l a g h a n
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Palladian Club
OFFICERS
D o r o t h y  P ip e r  
President
E l i z a b e t h  T u c k e r  
Vice-President
E l i z a b e t h  G u l l e y  
Secretary
S a l l y e  G a r r e t t  
Social Chairman
M a r g a r e t  T e a s l e y  
Membership Chairman
C a r r o l l  B u t t s  
O ratory
J u l i a  A d a m s  
Debate
A n n ie  M a e  W a l k e r  
W riting
M a r y  D r i s k e l l  
M usic
L u c ie  D a v is
Dramatic
M is s  A n n e t t e  S t e e l e  
Faculty Advisor
ROLL
D o r o t h y  A n d e r so n  
D o r o t h y  B a r r  
C a r r o l l  B u t t s  
E l iz a b e t h  G u l l e y  
V e r a  H u n t  
E l iz a b e t h  T u c k e r
Paye One Hundred and Sixty-one
Pi Gamma Mu
(National Honor Social Science Society)
OFFICERS
Miss M a r y  M o s s  
President
M iss  M a r g u e r it e  J a c k s o n
V  ice-President
D r . G e o r g e  H a r r i s  W e b b e r  
Secretary-T  reasurer
RO LL
G e r t r u d e  A n d er so n  
VALENTINE BARRON 
M a r y  Bu r n s  
Eu r i B e l l e  B o lto n  
W in if r e d  C r o w e l l  
M e l is s a  G il e s  
M a b r y  Ha r p e r  
C e c il  Hu m p h r e y  
M a r g u e r it e  J a c k so n  
D r . T h o m a s  B. M e a d o w s  
M a r y  M o ss 
L il l a s  M y r ic k  
A l ic e  N a p ie r  
M a m ie  P a d g e t t  
M a b e l  T . R o ge rs  
D r . Ed w in  Ho b a r t  Sc o t t  
R u t h  Sto n e  
B l a n c h e  T a it  
F r a n c e s  T h a x t o n  
M r s . M a r g a r e t  A . T u t t l e^ 
M r s . L il l ia n  B. W e b b e r  
D r . G eo rg e  Ha r r is  W e b b e r  
M r . F. H. W h ite
M EM BERS A T  LA R G E
D r . J .  L. B e e s o n  
President G . S. C. W .
D r . A m a n d a  J o h n s o n  
Head o f Department o f History
D r . F r a n c i s  D a n i e ls  
Head o f Department o f Foreign Languages
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OFFICERS
J u l i a  R e e s e  
President
M a r y  B e t h  B a r n e t t
V  ice-President
M a r y  E . S m it h  
Secretary -T  reasurer
M is s  L o r i n e  T e a v e r  
Faculty Advisor
ROLL
M a r y  B e t h  B a r n e t t  
S a r a h  B l o u n t  
E d it h  B o w d e n  
R ig h t o n  B r o w n  
L o r ic e  C a n a f a x  
I d e l l e  C o l l in s  
L e d w in a  G a r r e t t  
T h e l m a  G ooding  
B l a n c h e  G r e e n e  
E l iz a b e t h  G w in n  
M a r y  L y n n  H u l l  
B l a n c h e  M c L e sk y  
R o b e r t in e  M c C l e n d o n  
V iv ia n  M c L e n d o n  
B l a n c h e  M a r s h a l l  
S a l l y e  R u t h  M e a d o w s  
M a r y  M it c h a m  
J u a n it a  M o o re  
M a r g a r e t  M o r se  
D o r o t h y  P a r k  
J u l ia  R e e se  
P a u l i n e  S ig m a n  
A n n ie  C . S m it h  
M a r y  E . S m it h  
M a r y  L o u  S t e p h e n s  
E l iz a b e t h  S t o v a l l  
D o r o t h y  T h a x t o n  
I r m a  V a u g h a n  
M a r y  W i l l ia m s  
R u t h  W r ig h t  
M a r t h a  B a s s  
D r . G e o r g e  H . W e b b e r
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OFFICERS
F r a n c e s  M o r g a n  
President
E d i t h  M a c k e n  
Vice-President
M i l d r e d  O ’N e a l  
Secretary-T reasurer
ROLL
E d it h  B o w d e n  
A n n a  B r id g e s  
M a r ie  C h a s t a in  
D o r o t h y  C o l q u it t  
C a r r ie  F r a n k  C r u t e  
B e r t h a  C u n n a r d  
N o r a  G a st o n  
N a n a d e l y n  H a l l  
E t h e l  H a r t l e y  
C l e o  J e n k in s  
M a r g a r e t  L u m p k in  
E d it h  M a c k e n  
F r a n c e s  M o r g a n  
M il d r e d  O ’N e a l  
W y n it a  T a y l o r  
E l s ie  B o y k in  
N e l l  D a y  
N a n  H a m b y  
A n t o in e t t e  L a w r e n c e  
M a r y  M oon  
M a r y  E l l a  M o o re  
L o u ise  W h a l e y  
M a y m ie  N o rw o o d  
V ir g in ia  R a u c h  
G e r t r u d e  G il m o r e  
R u t h  S e n n
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Shadows are funny things,
Shadows are long things,
Shadows are short things,—
Shadows are anything.
Shadows are black things,
Shadows are grey things,
Shadows are dark things,—
Shadows are nothing.
Forget there is a shadow,
T hink  of the other things.
D on’t fight for a shadow,—
Shadows are nothing.
Strive for the real things,—
A  shadow may be anything.
— M a r y  M o o r e .
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Dance Programs 
and Invitations
Leather Dance Favors 
and Novelties
THE CHAS. H. ELLIOTT COMPANY
THE LARGEST ENGRAVING HOUSE 
IN THE WORLD
mñ
I
1  !,
OFFICIAL JEWELERS TO THE NORMAL DEPARTMENT. 
OFFICIAL ENGRAVERS TO THE DEGREE AND NORMAL 
DEPARTMENTS IN THEIR COMMENCEMENT 
INVITATION REQUIREMENT.
S e v e n t e e n t h  S t r e e t  an d  L e h ig h  A v e n u e  
PHILADELPHIA, PA.
g y a
W a l t e r  J. B u r k e , Southern Manager, 
836 Blue Ridge Court, N. E.,
Atlanta, Georgia.
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T h  i i 9  U n i o m
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OURS is 
the House 
of Fashion 
where the 
girls of 
G. S. C. W. 
for three 
decades 
have come 
for their 
style
information.
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P«i/6 One Hundred and Siæiy-fseven
The Union Recorder
1826-1927
100  Years Devotion to Public 
Interest
<XTX)
A D istinctive P rin ting Serv ice
<K=X>
G e o r g ia ’s  O l d e s t  W e e k l y  
N e w s p a p e r
Milledgeville, Georgia
Eastus : “What ho’se powah am 
dat flivah ?”
Rufus : “Fo’ hund’ed million 
when she balks.”— The Agonistic.
411 Cherry Street
Ries & Armstrong
JE W E L E R S  
R e l i a b l e  G o o d s  O n ly  
Phone 836 Macon, G a.
G . S . C . W .  S T U D E N T S
The Macon News carries regularly G. S. C. W. news as well as items 
of interest concerning other educational institutions in this section.
You will find it both profitable and interesting 
to read every issue of the news.
C o l l e g e  N e w s  
E x c e l l e n t  F e a t u r e s
N e w s  o f  S t a t e  an d  N a t io n  
I n s t r u c t iv e  E d it o r ia l s
THE MACON NEWS
DAILY and SUNDAY 15  CENTS PER WEEK
êa*
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Snow Dry Cleaning Company
W e C ater to Out o f Town Custom ers 
“ CLEAN WITH SN O W ”
Macon, Georgia
THE STORE WHERE QUALITY COUNTS
The Macon Shoe  Company
Jay's Department 
Store
DRY GOODS, SH OES, AND  
L A D IE S’ READ Y-TO -W EAR
A b s o l u t e  S a t is f a c t io n  o r  
M o n e y  B a c k
(hctxi
Harry Jay
Eatonton, Ga.
Gainesville, Ga.
Milledgeville, Ga.
SMART HATS FOR COLLEGE 
GIRLS
Com plim ents of
Mrs. Eula Stanley
<$>
<8>
4
♦
*
♦
♦
♦
;
I
î:
:
I
f
i
THE ACNE TEACHERS’ AGENCY
Is constantly placing teachers. 
Our clients’ interests are our own 
interests.
We Get Results 
A satisfied client is our greatest pride.
702-3 Healey Building, 
Atlanta, :: Georgia
I
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Variety is the spice of life. 
Girls, we have your spice!
VARIETY GOODS OF ALL KINDS : GIFTS, TOYS, AND 
SCHOOL SUPPLIES.
A new lot of local view cards including your school and campus.
Chandler's Variety Store
A. J. Carr Company
;xcrx> 
WHOLESALE 
GROCERIES
iKZXI
Milledgeville, :: Georgia
Milledgeville Telephone 
and Telegraph Co.
Milledgeville, Georgia
Teacher (to Sunday school class) : 
“Now, boys, in placing your offer­
ings on the plate, I want each to 
recite some appropriate verse.”
Stephen (placing a penny on the- 
plate) : “He that giveth to the poor 
lendeth to the Lord.”
John: “God loveth a cheerful 
giver.”
Teacher: “Very good.” (To the 
next boy, who is inclined to keep his 
penny) : “Come, Thomas, why do 
you hesitate ? Speak so all may 
hear.”
Thomas (reluctantly) : “A-a fool 
and his money are soon parted.”—  
Little Masterpieces.
Let your money work fo r you. I t works while you sleep. When you want a Bank 
to deposit money in, pick one with a big surplus back of its capital.
This Bank w ill fill that need.
Capital $80,000.00 :: Surplus over $80,000.00
“Bank With Us and You Can Bank On Us”
THE MERCHANTS AND FARMERS BANK
MILLEDGEVILLE, : GEORGIA
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A woman was crossing the street 
when a big clog ran into her with such 
force that it knocked her down. Just 
then a light ear nearly ran over her. 
A man, witnessing the accident, came 
to her assistance. “ Did that dog hurt 
you ?”  he asked. She looked at him 
a little  dazed and replied: “ No, the dog 
didn’t hurt me. It was the tin can 
tied to its ta il.”
Compliments of
P E R S O N ’ S
Macon, Georgia 
The College Girl’s Favorite
JNO. H. SHERWOOD
D I A M O N D  
J  E W E L R Y  
W A T C H E S
Manufacturing 
JEWELER and ENGRAVER 
M a c o n , G eo rg ia  
Phone 1 19 6  370  Second St. 
N e x t  to  C a p it o l  T h e a t r e
C O L L E G E  N E W S
Written by Our Own 
Correspondents
(K=X)CK=X>
FEATURED EACH SUNDAY IN
THE MACON TELEGRAPH
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Of//? LOVE FOR G. S. C. W.
AND OUR APPRECIATION
fo r the trade from the students, demands 
our best attention to your needs.
We are at your service.
« o o t x r x i
Books
R. H. WOOTTEN
Music : China : Sporting Goods, Etc.
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r — — — —
BELL’S
<$>
There is character in merchandise as well as in people. We would like for 
you to get acquainted with the character of merchandise that we sell. |>
______________ •
WE SELL EVERYTHING FOR THE BEST DRESSED WOMAN, f
¥
-----------
.
We Carry a Large Stock of Dress Goods and Silks. <$>
______________ •
LADIES’ FINE SILK HOSIERY, |
<•>
GORDON, VAN RAALTE, AND j 
ONYX POINTEX, $1.65  TO $3.00 |
&
WE SELL VAN RAALTE SIL K  UNDERWEAR.
We Specialize in Munsingwear and Winget Kickernicks. 4
We Are Agents for
BRADLEY’S SWEATERS AND BRADLEY’S BATHING SUITS I
WE CARRY LADIES’ FINE SHOES 
$6.00 TO $10 .00
Use Our Mail Order Department
IF YOU WANT THE BEST, SHOP AT
<s>
<»
<|
<§>
<£>
E. E. BELL’S
MILLEDGEVILLE, :: GEORGIA f  
........ .. • • • w . < j |
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Tip Top Tea Room
Macon National Bank Building 
Macon, Georgia
D in n er 1 2  to  2 :3 0
A fte rn o o n  T ea 3  to  6
Su p p er 6 to  8
Dinner Parties and Card
Parties Arranged for Phone 1046
Wootten Chemical Co.
Milledgeville, Georgia
Dusters 
Sprayers 
Insecticides 
Heavy Chem icals
COMPLIMENTS 
— iOF—
Oconee Clay Products 
Co.
Milledgeville, Georgia
THE K EASON WHY.
W illy : “I wonder why Mr. Jones 
says prayers before meals.”
N illy : “Have you ever seen his 
cook ?”
LET’S GO.
Joan: “A  kiss speaks volumes, 
they say.”
Jack: “Don’t you think it would 
be fun to start a lib rary?”
Blain’s Shoe Plant & 
Pressing Club
“ W e  S a v e  Y o u r So le  and  H eel 
Y o u  W e l l .”
“Sudden Service” “Satisfaction”
P h o n e  373
Uniform Skirts and Silk Dresses 
a Specialty
When in Macon
Store your car with
Stewart Oil Co.
3rd and Mulberry 
DAY STORAGE . . . .  25c
Paye One Hundred and Seventy four
A  w om an’s m in d  is  as u n ce rta in  
as a  g ra p e f ru it ’s sq u ir t .— T he W heel. 
* ❖ *
P ro f. on the s t r e e t : “ Do you know 
who I  a m ? ”
S tu d e : “ No, s ir , bu t if  you can  re ­
m em ber yo u r address, I ’l l  take  you 
hom e.”— A gon istic .
HOLE IN WALL SHOE STORE
Just Two Little Prices
2 .95 0.95No less No more
Ladies’ Exclusive Novelties 
508 Cherry St., Macon
T. H. HALLIBURTON 
& COMPANY
WHOLESALE 
Fruits and Produce
MACON, GEORGIA
CULVER & KIDD DRUG COMPANY
O F C O U R S E ”
it)<C=>0(K=X>
AGENTS FOR IDLE HOUR NURSERIES
KXO«!K=>0
224  : PHONES : 240
W . A. SPILLER’S CANNERY
675 Broadway Macon, Georgia
The Home of the Barbecue King Where He Cans His Famous
Barbecue Pig : Barbecue Hash : Brunswick Stew 
Irish Stew and His Famous Barbecue Sauce
Y o u  can  b u y  a n y  o f  these fam ou s b arbecue prod ucts  
fro m  y o u r g ro cerym an  now .
THE H IG H E ST  Q U A L IT Y  C A N  GOODS TH AT H A S  E V E R  
BE E N  P U T  ON THE M A R K E T .
There is no equal to my sauce 
fo r all meats and sea foods. 
One Trial W ill Convince You We Are Right.
Every can has a blue ribbon and is guaranteed.
0< = X )K 3> {l 0<0<I5<CIXI
W . A. Spiller’s Cafe * W. A. Spiller’s Daylight
C orner M u lb e rry  an d  T h ird  S tre e t  
M ACO N , : : G E O R G IA
W h ere  th e  b arbecue k in g  began  b u si­
ness se v e ra l y e a rs  ago and  w h ere  he 
m ade a  success in  th e  b arbecue field.
He gives you quality.
l ie  gives you quantity.
He gives you service.
The v e r y  b est o f  e v e ry th in g  th a t  is 
e a ta b le  is  se rv e d  here.
Open Day and Night 
YES, CURB SERVICE, TOO.
Cafe
C orner B ro a d w a y  and  P in e  S t re e t
M ACO N , : :  G E O R G IA
K n o w n  th e  w o rld  o v e r  as th e  to u r is t  
e a tin g  h e a d q u arte rs
T h ey d riv e  m iles out o f  th e ir  w a y  to  
e a t a t  th is  w o n d erfu l lunch room  fo r  
th e y  kn ow  th e y  can a lw a y s  g e t w h a t  
th e y  w a n t here.
M Y MOTTO H ERE IS
Quality : Quantity : Service
The m eals a re  th e  b e st an d  th e  se rv ice
c a rrie s  o u t th e  re s t  and  th a t  is  a l l  a n y  
one can expect.
Open d a y  and n ig h t an d  th e  b est curb  
se rv ice  th e re  is  to  be had.
<S>
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<§>
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66 The Leading Bank in 
This Section”
E S T A B L ISH E D  1884
EXTRAVAGANTLY COURTEOUS ULTRA-CONSERVATIVE
t
THE MILLEDGEVILLE BANKING 
COMPANY
MILLEDGEVILLE, GEORGIA
A Bank for all the People, A ll the Time 
Whether Visitor or Resident
THOROUGHLY EQUIPPED TO HANDLE ALL BUSINESS 
PERTAINING TO BANKING
OFFICERS
MILLER S. BELL, President J . E. KIDD, Vice-President
E. E. BELL, Vice-President MILLER R. BELL, 4ss£. Cashier
DIRECTORS
E. E. Bass : E. E. Bell : Miller S. Bell : F. E. Bone 
D. W. Brown : B. I. Fraley : J . E. Kidd
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SNOW OR GREECE.
As a ship was leaving the harbor 
of Athens, a well-dressed lady pas­
senger approached the captain, and 
pointing to the distant hills, asked: 
“What is that white stuff on the 
hills, Captain ?”
“That is snow, madam,” answered 
the captain.
“Is it, really ?” remarked the lady. 
“I thought so, but a gentleman just 
told me it was Greece.”— Exchange.
Newest Synonj'm: As happy as a 
Scotchman at a free-for-all fight.
Claude: “How’s the soup?” 
Clifford: “Not so hot, Claude.*
Lawyer: “Can you tell me if the 
defendant was expensively garbed?”
Rastus (awaiting) : “ ’Deed she 
was, sah. Ah knows expensive gar­
bage when ah sees it.”
LADIES’ HOSE AND SHOES
“Bill fell out of his car and broke
his peninsula.” A SPECIALTY
“His what ?”
; “Peninsula, a long neck stretched Trade with
; out to see.”— The Blue Stocking. Davis Dry Goods Store
METRO STUDIO
Fine Portraits and 
Commercial Prints 
By Photography
572}/2 Cherry St., Macon, Ga.
Lee’s Department Store
D r y  Goods, N o t io n s , S h o e s , 
R ead y-t o -W e a r
Lee’s for Less
Macon : Columbus : Milledgeville 
Fitzgerald : Ft. Valley : Forsyth
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W R I G L E Y C O L L E G E  ANNUAL ENGRAVERS------------  A T L A N T A  ------------
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Compliments of the Service 
and heartiest congratulations 
to the young ladies 
of G. S. C. W.
ÇfcS
DIXIE ICE CREAM 
COMPANY
M A C O N ,  G E O R G I A
è>~k3L>J^ CX_^_o- CX_. T Y ^ ^ J i U C r  Pu Ljuu sJ T ”
O o J S ^  ~5~<-J>— CL^ M
o o X O -  -
e ^ 3 T  y-v-1 V>—
(Dixie Supreme Ice Cream” 
makes rosy cheeks
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P ia n o s ,  V i c t r o l a s
R e c o r d s ,  S h e e t  M u s i c
Williams-Breedlove 
Music Co.
“The House That Furnishes Macon 
With Music”
203  Cotton Avenue, M acon, Ga.
COMPLIMENTS 
OF—
HYMAN GLASS
THE WALL FLOWER— MASCULINE
All of our lives we have heard of the feminine wall flower—  
the very word causes a pain in the heart of any girl because of the 
anguish it suggests. Why do we not weep or laugh about the 
wall flower of the unfair sex? Masculine wall flowers may not 
form such attractive mural decorations as their sisters, but, never­
theless, they are present. The sad and unjust part about the 
masculine variety is that it may more easily wander away from 
its place on the wall than the feminine variety, which must remain 
rooted to one spot.
The masculine wall flower is a source of misery to others as 
well as to himself. Often be detaches himself from the wall and 
approaches his victim, bravely or shyly, depending upon the nature 
of the man and also upon how well he has mastered that rather 
uncomfortable feeling of having on the fabled cloak of invisibility. 
When he finally has a partner in his power, he becomes very play­
ful. He bounces her about like a ball; he plays a little game of 
“bump and run” with the other dancers; and he amuses himself 
by stepping on her new slippers.
A fter a heroic struggle the young lady is driven to sending out 
a distress signal. It is unmistakable-—the come hither look, the 
encouraging smile, and even a wink as a last resort. When a benev­
olent soul rescues the girl, the wall flower again fades into ob­
scurity and takes his place among his sister wall flowers. It has 
been rumored that the female is the more deadly of the species, 
but certainly the originator of that idea was not speaking of wall 
flowers.
R u t h  M i t c h a m .
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Burden Smith & Company
Macon, Georgia
WHERE COLLEGE GIRLS LIKE TO SHOP
COLLEGE GIRLS ESPECIALLY WELCOME
c e * * ! ' .
reater
tore
orgia
' v  f r
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ELITE CLOTHES 
for 
YOUNG WOMEN 
—  □ —
College Girls’ 
Complete Department
------ □ — -
J. P. Allen & Co.
MACON, GEORGIA
Happiness not even the gods can 
grant since every man must find it 
in his own heart.— Selected.
$ $ iji
HORSE LAUGH.
I wish I had a story to fill this little 
chink
And make the printer’s devils sling 
all the wicked ink.
I wish I had a story. Oh, ho, it 
makes me curse.
But since I have no story, you’ll 
have to take this verse.
— Selected.
$ $ *
“Why are you so melancholy, old 
man ?”
“Joyce rejected me last night.” 
“Well, cheer u p ; there are lots of 
others.”
“I know, but somehow I can’t 
help feeling sorry for the poor girl.” 
— Tit Bits.
Cora A n n : “Granddaddy, were 
you in Noah’s A rk?”
Granddad: “Why, no.”
Cora Ann: “Then why weren’t 
you drowned?”— The Pathfinder.
He : “They say you have been dis­
appointed in love.”
She : “Not at all ; love is all 
right.”— College Humor.
They were discussing silk stock­
ings.
“They were invented in Queen 
Elizabeth’s time,” said the man 
who knows everything.
“Yes,” commented another, “but 
they weren’t discovered till the 
twentieth century.”— Tit Bits.
MY 4D
4 nice mud-guards 
4 wheel brakes,
4 sleek snubbers 
When she shakes.
4 new pistons,
4 plugs, too,
4 wide doors
To enter through.
4 bright headlights—
How they shine!
4 more payments—
Then she’s mine!
— Arthur L. Lippmann.
MAYBE THIS ISN ’T SO HOT
Shop Assistant (pointing to a row 
of chickens) : “This chicken, 
ma’am ?”
Customer: “No.”
“This one?”
“No.”
“Well, let me know when I ’m get­
ting warm.”— Answers.
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Newman’s Millinery
COMPLIMENTS 
— OF—
Colonial Theatre
622 Cherry Street 
MACON, GEORGIA
The Ideal Shopping Store fo r
SMART HATS 
SHEER HOSE 
COSTUME JEWELRY
Shake, Stranger! — The caller was 
young and quite charming.
“If you like,” said the young man at 
the desk, “I’ll have your poem submitted 
to the editor.”
“No,” she answered positively. “I’ll 
read it aloud to him. I prefer to have 
the editor submitted to the poem.”— 
Boston Transcript.
How Culture Grows—5.-—Who wrote 
the poem, “Horatius at the Bridge?”
5—John Milton in his “Lays of An­
cient Rome.”—Glendale (Cal.) paper.
* *
“Ain’t we got fun ?”
“I don’t  know; did you bring any?” 
—Claw.
MODERN FAIRY STORY.
A co-ed refuses food.
A  boy insists (3) times that she par­
take.
The co-ed still refuses.
He offers to buy her a pennant.
The co-ed refuses to accept it.
The boy asks for ammonia.
Frosh to roommate: “Say, if I am 
studying when you come back, wake me 
up.”—The Mercer Cluster.
McCLURE OFFICE EQUIPMENT COMPANY
MACON, GEORGIA 
EVERYTHING FOR THE OFFICE
G. S. C . W . STUDENTS-----
W E L C O M E
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I MANUAL TRAINING SUPPLIES, KINDERGARTEN EQUIPMENT,
PRIMARY SCHOOL GOODS
CATALOGUES FREE : PROMPT SERVICE
i  MILTON BRADLEY COMPANY
i  S A L E S :
i  285 PEACH TREE ST., N. E.
O FFICE AN D P L A N T :
384 FO R RE ST A V E ., N. E.
ATLANTA, GEORGIA
% A ll Good Things to 
—  E A T  —
Hendrickson’s
Milledgeville, Georgia
BRICK  th a t clin k  like  steel 
A re  made by M cM illan process—
There is no w aste  in o u r b rick  
W e make quick shipments 
in a n y . quantity.
Milledgeville Brick Works Co.
M ILLE D G E V ILLE , GA.
E st. 1883 by J .  W . M cM illan  
Iv. G. M cM illan B elle M cM illan , 
P residen t V ice-P resident
F
GOLD AND SILVER BAR FRUITS AND VEGETABLES
I
CANNER’S ART PERFECTED
Delicious Asparagus Delightful Green Peas
Hawiian Sliced Pineapple Peeled Apricots
Strawberries Raspberries
MAKES HOUSEKEEPING EASY
BELL GROCERY COMPANY
PHONE 263 : DISTRIBUTORS : PIIONE 498
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Ve Iliade all tlie P ìs annua:
AY,ORDEIL_ANY OF THE PHOTOS AT ANY
MILLEDGEVILLE, GEORGI
